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Policijska pooblastila v najširšem pomenu pomenijo doloĉeno pravico ali pa dolţnost 
policije, da opravi neko uradno dejanje, predpisano z zakonom. Med ta pooblastila 
prav gotovo spada tudi pooblastilo odvzema prostosti. V diplomski nalogi sem 
obravnaval pooblastilo odvzema prostosti s poveĉanim poudarkom na pridrţanju 
oseb. Z uveljavitvijo tega pooblastila policisti moĉno posegajo v temeljne ĉlovekove 
pravice in svobošĉine, v najveĉji meri v pravico do osebne svobode. Za poseganje v 
ustavno zagotovljene pravice pa imajo policisti zakonsko podlago, tako da so ti 
posegi zakoniti. Policisti lahko izvajajo pooblastilo odvzema prostosti na podlagi 
doloĉil, ki so uzakonjena v veĉih zakonih. V diplomski nalogi sem predstavil tudi novo 
zakonsko doloĉilo pridrţanja oseb na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, 
katere spremembe so stopile v veljavo leta 2008. Podrobno sem prikazal in s primeri 
opisal tista policijska pooblastila odvzema prostosti oziroma pridrţanja oseb, ki jih 
policisti najveĉkrat uporabljajo. V nalogi ugotavljam, da je zakonodaja na podroĉju 
omenjenih pooblastil policije v delu še vedno nedoreĉena, kar povzroĉa 
interpretacijske teţave na sodišĉih in predvsem negotovost glede zakonite uporabe 
pooblastil in njihovega dovoljenega obsega s strani policistov na terenu. S tem pa se  
po eni strani zmanjšuje uĉinkovitost opravljanja varnostnih nalog s strani policije, kot 
tudi poveĉuje nevarnost za nedopustne posege v pravice posameznikov. V zakljuĉku 
diplomske naloge sem analiziral število pridrţanih oseb na obmoĉju celjske policijske 
uprave, upoštevajoĉ spremembe doloĉil Zakona o varnosti cestnega prometa iz leta 
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Befugnisse der Polizei, im weitesten Sinne, bedeuten, ein gewisses Recht, oder die 
Pflicht der Polizei, eine gesetzlich vorgeschriebene Amtshandlung zu durchführen. 
Unter diese Befugnisse gehört auch die Befugnis des Freiheitsentzugs. In meiner 
Diplomarbeit habe ich diese Befugnis bearbeitet, wobei ich die Inhaftierung von 
Personen betonte. Durch das Verwenden dieser Befugnis greift die Polizei in die 
grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten, vor allem in das Recht auf 
persönliche Freiheit, ein. Für das Eingreifen in diese verfassungsmäßig garantierten 
Rechte, hat die Polizei eine gesetzliche Grundlage, so dass diese Vorgänge 
gesetzmäßig sind. Die Polizei kann die Befugnisse des Freiheitsentzugs gemäß den 
Bestimmungen, die in verschiedenen Gesetzen legalisiert sind, ausführen. In der 
Diplomarbeit habe ich auch die neue gesetzliche Inhaftierung von Personen, nach 
dem  Gesetz der Sicherheit im Straßenverkehr, vorgestellt, dessen Veränderungen im 
Jahr 2008 eingetreten sind. In meiner Diplomarbeit habe ich mit Beispielen die 
Befugnisse der Polizei bei Festnahme oder Inhaftierung von Personen beschrieben, 
die durch Polizeibeamte am häufigsten verwendet werden.  In meiner Arbeit stelle 
ich unter anderem fest, dass  die Gesetzgebung auf dem Gebiet der erwähnten 
Befugnisse der Polizei noch immer lückenhaft ist,  was zu den interpretatorischen 
Problemen in den Gerichten führt, vor allem aber die Ungewissheit über die 
rechtmäßige Nutzung der Befugnisse, von Polizeibeamten im Dienst, verursacht. 
Dadurch wird auf einer Seite die  Effizienz der Bereitstellung von Sicherheit durch die 
Polizei reduziert, sowie das Risiko eines nicht hinnehmbaren Eingriffs in die Rechte 
des Einzelnen erhöht. Im Abschluss der Diplomarbeit habe ich die Zahl der 
inhaftierten Personen in der Gegend von Celje Polizeiquartiers, unter 
Berücksichtigung der Änderungen der Bestimmungen des Gesetzes der Sicherheit im 
Straßenverkehr im Jahr 2008, analysiert. Auf einige Probleme hinsichtlich der 
Ausführung der Befugnisse, habe ich hingewiesen und habe versucht darauf  
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Policijskega dela si ne moremo predstavljati brez dobrega poznavanja veljavne 
zakonodaje oziroma poznavanja policijskih pooblastil. Vsakodnevno se policisti pri 
svojem delu sreĉujejo z razliĉnimi postopki, ki od njih zahtevajo, da jih opravijo 
strokovno, zakonito in uĉinkovito. Policist se mora pri doloĉeni nalogi bodisi da jo 
opravlja samoiniciativno bodisi po doloĉenem obvestilu, v trenutku odloĉiti, kako bo 
ukrepal, da bo tej nalogi kos in da jo bo uspešno, brez zapletov in zakonito pripeljal 
do konca. Zaradi nenehnih sprememb zakonodaje oziroma predpisov pa je sprotno 
spremljanje in seznanjanje z novimi predpisi za policista zelo teţko, vendar je nujno.  
 
Pridrţanje oseb je eno izmed splošnih policijskih pooblastil. Policijska pooblastila so 
opredeljena v Zakonu o policiji kot generalnem zakonu, o naĉinu izvajanja in 
razĉlenitvi posameznih policijskih pooblastil pa govori Pravilnik o policijskih 
pooblastilih. Izvajanje pooblastila pridrţanja oseb je, kot sem navedel ţe v povzetku, 
uzakonjeno v veĉih razliĉnih zakonih in sicer v Zakonu o kazenskem postopku, v 
Zakonu o prekrških, v Zakonu o policiji in v Zakonu o varnosti cestnega prometa. V 
primeru zadrţanja oseb pa je to pooblastilo kot zaĉasna omejitev prostosti 
opredeljeno kot pooblastilo v Zakonu o nadzoru drţavne meje. V vsakem od 
navedenih zakonov so podani zakonski pogoji za uporabo pooblastila, pri tem pa je 
zelo pomembno, zelo dobro poznavanje zakonodaje, saj se zakonitost pooblastila 
ocenjuje glede na namen oz. razlog, zaradi katerega policist izvaja to pooblastilo. 
Potrebno je povedati, da policisti s samo uporabo pooblastila pridrţanja oseb moĉno 
posegajo v ĉlovekovo pravico in temeljno svobošĉino, ki se imenuje varstvo osebne 
svobode. Osebna svoboda je namreĉ z ustavo varovana oziroma zagotovljena 
ĉlovekova osebna pravica. 
 
V diplomski nalogi bom  v zaĉetku predstavil, kaj kot pojem policijsko pooblastilo 
pomeni ter opisal splošna policijska pooblastila. V naslednjem poglavju bom 
predstavil pojem pridrţanja kot pojavno obliko odvzema prostosti ter razloge za 
pridrţanje glede na prej omenjeno pravno podlago. V srednjem delu diplomske 
naloge bom govoril o dolţnostih policista pri izvajanju pridrţanja, pravicah pridrţanih 
oseb ter drugih nalogah, ki zadevajo policista ob pridrţanju osebe. V naslednjih 
poglavjih pa bom predstavil pravno varstvo ĉlovekovih pravic in svobošĉin  ter 
analiziral podatke  pridrţanih oseb v letu 2007/2008. Pri tem pa bom izpostavil 
probleme in napake, s katerimi se sreĉujejo policisti pri izvajanju pooblastila 
pridrţanja oseb. 
 
Bistvo diplomske naloge je primerjati, preuĉiti literaturo ter ob preuĉevanju le-te in 
pisanju diplomske naloge bolj podrobneje obdelati policijsko pooblastilo odvzema 
prostosti s poudarkom na pridrţanju ter na tem podroĉju pridobiti nova znanja, ki mi 
bodo koristila pri nadaljnjem delu. Policistom z manj izkušnjami pa bodo v pomoĉ pri 
delu. V diplomski nalogi bom izpostavil primer ravnanja s pridrţano osebo iz prakse, 
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kjer so policisti kršili osebnostne pravice pridrţanemu, saj mu med pridrţanjem niso 
zagotovili primernih oblaĉil. 
 
Namen in cilj diplomske naloge je prikazati, kako je pooblastilo pridrţanje oseb 
obseţno. Glede na to, da pooblastilo pridrţanja oseb moĉno posega v osebno 
integriteto, je potrebno ugotoviti, ĉe se pri izvajanju pooblastila spoštujejo ĉlovekove 
pravice in svobošĉine. Prav tako pa je potrebno ugotoviti,  ĉe pri izvajanju pooblastila 
prihaja do kršitev ĉlovekovih pravic ter v kolikšni meri je zagotovljeno pravno varstvo 
ĉlovekovih pravic in svobošĉin oseb v postopku.  
 
Glavni problem obravnavane teme diplomske naloge je, da nepoznavanje pooblastila 
lahko pripelje v grobo kršitev ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin. Ko do takšne 
kršitve pride, poti nazaj ni. Kljub poznavanju zakonodaje pa je ureditev na tem 




2 SPLOŠNO O POLICIJSKIH POOBLASTILIH 
 
 
2.1 OPREDELITEV POJMOV IN PRAVNA REGULACIJA POLICIJSKIH 
POOBLASTIL 
 
2.1.1 Policijsko pooblastilo 
 
Policija ima z zakonom predpisane naloge, najširše v Zakonu o policiji. Za posamezna 
podroĉja policijskega dela so podrobno doloĉene v podroĉnih zakonih. Za izvajanje 
predpisanih nalog potrebuje policija zakonsko doloĉena pooblastila. Policiji so dana 
kot orodje za to, da lahko uspešno in uĉinkovito opravlja z zakoni in podzakonskimi 
predpisi doloĉene naloge. Policijska pooblastila lahko opredelimo kot mandat, ki ga 
policija potrebuje za uspešno opravljanje z zakonom doloĉenih nalog. 
 
Pooblastila, ki so dana policiji, so po navadi upraviĉenja, ki jih drugi organi oz. 
drţavljani nimajo. V veĉini primerov bi s storitvijo takšnih dejanj kršili pozitivno 
pravno zakonodajo. Zakon je torej tisti, ki pooblašĉa policista za uporabo takšnih 
pooblastil. Policist pa je ekskulpiran odgovornosti, ĉe uporabi pooblastilo v zakonskih 
okvirih. 
 
Policija takšne posebne pravice potrebuje, da lahko opravlja svojo funkcijo. Posebne 
pravice pa niso samo pravice, hkrati so tudi dolţnosti. Policist namreĉ v veĉini 
primerov ne more sam odloĉati o tem, ali bo te pravice  pooblastila uporabil ali ne, 
saj zakonodajalec zahteva, da jih mora uporabiti. 
 
Te posebne pravice in dolţnosti so policijska pooblastila. V najširšem pomenu so 
policijska pooblastila z zakonom doloĉeni ukrepi, ki omogoĉajo policistom opravljanje 
njihovih nalog.  (Pr. pol., 2. ĉlen) 
 
V oţjem smislu pa so policijska pooblastila pravice in dolţnosti policistov, da v 
primerih, doloĉenih z zakonom, in na naĉin, ki je doloĉen z zakonom in s 
podzakonskimi akti, izvajajo proti osebam doloĉene ukrepe. 
 
Definicija policijskih pooblastil v oţjem smislu nakazuje, da se lahko pooblastila 
uporablja samo v primerih, ki jih doloĉa zakon, in samo na naĉin, ki ga doloĉa zakon 
in/ali ustrezen podzakonski akt. Vsako policijsko pooblastilo, tudi najmilejše, posega v 
doloĉeno ĉlovekovo pravico ali svobošĉino. Prav zaradi tega obĉutljivega dejstva je v 
Ustavi Republike Slovenije zapisano, da se sme pravice in svobošĉine omejevati le z 
ustavo in zakonom. Pogoje za uporabo policijskih pooblastil, kar pomeni razloge, v 
katerih sme policist poseĉi v konkretno ĉlovekovo pravico ali svobošĉino, lahko 
predpisuje le zakonski akt. V podzakonskem aktu je lahko opredeljen le naĉin 
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oziroma postopek izvajanja posameznega policijskega pooblastila. Podzakonski akt 
lahko po potrebi tudi dodatno razĉlenjuje policijska pooblastila. 
  
Nadaljnja delitev policijskih pooblastil je mogoĉa na: primarna in sekundarna 
policijska pooblastila. Primarna pooblastila so tista, s katerimi se neposredno doseţe 
izvršitev doloĉene policijske naloge, sekundarna pooblastila pa so tista, s katerimi se 
doseţe realizacija primarnega pooblastila. Tipiĉen primer je policijska uporaba 
prisilnih sredstev. 
Še najbolj pogosta in logiĉna je delitev policijskih pooblastil glede na naloge, ki jih 
policija izvaja. Glede na dve temeljni nalogi policije, to je vzdrţevanje javnega reda in 
miru in preiskovanje kriminala, bi lahko ta pooblastila razvrstili na pooblastila za 
preiskovanje kaznivih ravnanj in tista, s katerimi policija vzdrţuje javni red.  
Tako lahko razlikujemo: 
 
-  splošna oziroma varnostna policijska pooblastila, 
-  posebna oziroma procesna policijska pooblastila. 
 
Splošna oziroma varnostna policijska pooblastila so tista, s katerimi se ne zagotavlja 
dokazov v doloĉenih postopkih, temveĉ se zagotavlja varnost v najširšem smislu. 
Nanašajo se predvsem na podroĉja policijskega dela, kot so vzdrţevanje javnega 
reda, nadzorovanje varnosti cestnega prometa, nadzorovanje drţavne meje ter delo s 
tujci. Z uporabo posebnih oziroma procesnih pooblastil pa policisti zagotavljajo 
dokaze oziroma dokazne vire v predkazenskem oziroma prekrškovnem postopku. 
 
V svojem bistvu je izvajanje policijskih pooblastil ambivalentno. Vsekakor je res, da 
gre pri izvajanju pooblastila za poseg v doloĉeno pravico osebe v postopku, vendar 
policist izvaja pooblastilo zaradi tega, da zagotovi nemoteno uţivanje pravic in 
svobošĉin druge osebe ali ljudi nasploh. 
 
Pri uporabi kateregakoli pooblastila ali pristojnosti se pojavljajo bistvena vprašanja 
zakonitosti, nujnosti in sorazmernosti:  
 
- Ali je imelo pooblastilo ali pristojnost, uporabljeno v nekem primeru, osnovo v 
notranji zakonodaji? 
- Ali je bilo uveljavljanje tega pooblastila ali pristojnosti resniĉno potrebno glede 
na okolišĉine  v primeru? 
- Ali je uporabljeno pooblastilo ali pristojnost v sorazmerju z resnostjo prekrška 
in zakonitim ciljem uveljavljanja zakona, ki naj bi bil doseţen? 
 
Uporaba nekega pooblastila ali pristojnosti je upraviĉena samo v primerih, ko je 








Osebe, ki opravljajo doloĉene uradne dolţnosti, imajo praviloma status uradne osebe. 
V policiji imajo nekateri delavci pri opravljanju policijskih nalog posebne dolţnosti in 
posebne pravice, dana so jim posebna pooblastila. Pridobijo status pooblašĉene 
uradne osebe. Zpol doloĉa, da so delavci policije policisti in drugi delavci zaposleni v 
policiji.  
Policisti so uniformirani ali ne uniformirani delavci policije, ki opravljajo naloge policije 
in imajo pravico in dolţnost izvajati policijska pooblastila. (Zpol, 66. ĉlen) 
 
Prav zaradi izvajanja pooblastil imajo policisti posebno izkaznico, ki jo imenujemo 
sluţbena izkaznica. Z njo se izkazuje pooblašĉenost za izvajanje policijskih pooblastil. 
 
Policisti opravljajo svoje naloge v uniformi ali v civilni obleki. Policisti, ki opravljajo 
naloge v uniformi, ţe z zunanjo pojavnostjo sporoĉajo drţavljanom, da imajo pravico 
in dolţnost izvajati policijska pooblastila. Tisti policisti, ki pa opravljajo naloge v civilni 
obleki pri postopku z osebami povedo, da so policisti ter to potrdijo s sluţbeno 
izkaznico. Policisti v uniformi pa so to dolţni storiti le na izrecno zahtevo oseb v 
postopku. 
 
Policist ima status pooblašĉene uradne osebe in v povezavi s tem statusom pravico in 
dolţnost izvajati policijska pooblastila samo takrat, kadar opravlja policijske naloge in 
ko je v sluţbi. Zpol pa predpisuje, da so policisti dolţni ob vsakem ĉasu prepreĉevati 
nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom doloĉena pooblastila, ĉe so 
zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti ogroţeni ţivljenje, osebna 
varnost ali premoţenje ljudi.  
 
Policisti smejo izvajati pooblastila na ozemlju celotne drţave Slovenije, ne glede na 
to, v kateri policijski enoti so zaposleni. V izjemnih primerih smejo ob spoštovanju 
naĉela reciproĉnosti pod posebnimi pogoji izvajati pooblastila tudi na obmoĉju druge 




2.1.3 Pravna regulacija policijskih pooblastil 
 
V Ustavi Republike Slovenije so zapisane temeljne ĉlovekove pravice in svobošĉine, 
hkrati pa je zapisano, v katerih zakonsko doloĉenih primerih se jih sme omejevati. 
Zato lahko trdimo, da je Ustava Republike Slovenije v najširšem smislu osnovni in 
temeljni pooblastilni akt, ki doloĉa  tudi policijska pooblastila. 
Mednarodne pravne vire, ki se nanašajo na ĉlovekove pravice, lahko razdelimo na 
pogodbeno pravo in na smernice, naĉela, pravila, kodekse. V okviru pogodbenega 
prava posegajo na podroĉje policijskih pooblastil zlasti Evropska konvencija o varstvu 
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, Mednarodni pakt o drţavljanskih in 
politiĉnih pravicah ter Konvencija proti muĉenju in drugim oblikam okrutnega, 
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neĉloveškega ali poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja.  Drugi usmerjevalni viri pa so 
predvsem Deklaracija Sveta Evrope o policiji, Kodeks ravnanja policijskih 
usluţbencev, Temeljna naĉela o uporabi sile in strelnega oroţja policijskih 
usluţbencev in Evropski kodeks policijske etike. 
 
Veĉji del policijskih pooblastil je uzakonjenih v treh osnovnih pooblastilnih zakonskih 
aktih: v Zakonu o policiji, v Zakonu o kazenskem postopku in v Zakonu o prekrških. 
Poleg teh treh pa so policijska pooblastila  opredeljena še v drugih podroĉnih 
zakonskih aktih: Zakon o nadzoru drţavne meje, Zakon o tujcih in Zakon o varnosti 
cestnega prometa. 
 
Zakon o policiji veţe uzakonitev posameznih pooblastil praviloma na policista in 
navaja, kaj policist z doloĉenimi pooblastili opravi. V nadaljevanju z razliĉnimi 
pooblastilnimi termini opredeljuje policistova upraviĉenja. 
Zakon o kazenskem postopku doloĉa policijsko oficialno naĉelo z doloĉilom, »da mora 
policija v primeru, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo 
kaznivo dejanje, storiti vse potrebno, da se odkrije storilec kaznivega dejanja in 
dokazi.« Pri procesnih pooblastilih pa podobno kot Zakon o prekrških tudi Zakon o 
kazenskem postopku veţe pooblastilno normo na uradno policistovo dejanje, kot na 
primer: »hišna (osebna) preiskava se sme opraviti« ali »predmete se sme zaseĉi«. 
 
Veĉina zakonskih aktov predpisuje pogoje (razloge) za opravljanje posameznih vrst 
policijskih pooblastil, ne predpisuje pa natanĉnih naĉinov izvajanja. V veĉini primerov 
je postopek preciziran v podzakonskem aktu ali s pravili stroke.  Pri tem je 
pomembno omeniti podzakonski akt Pravilnik o policijskih pooblastilih, kateri 
podrobneje opredeljuje posamezna policijska pooblastila, ki so v osnovi navedena ţe 
v Zakonu o policiji. Omenjeni pravilnik opredeljuje tudi postopek  doloĉenih pooblastil 
iz drugih zakonskih aktov, ĉe gre za istovrstna pooblastila, kot so opredeljena v 
Zakonu o policiji. (Miroslav Ţaberl, 2006,  str. 2527) 
 
 
2.2 NAČELA ZA UPORABO POLICIJSKIH POOBLASTIL 
 
2.2.1 Načelo zakonitosti – legalitete 
 
Legaliteta torej pomeni zakonitost in zahteva uskladitev postopkov drţave (drţavnih 
organov z veljavnimi zakoni). Pomeni, da je del naĉela zakonitosti tudi zahteva po 
nediskriminatornosti ukrepanja drţavnih organov.  
V kazenskopravni teoriji je sinonim za naĉelo zakonitosti znan latinski izrek: »Nullum 
crimen, nulla poena sine lege praeia.« Izrek pomeni, da ne more biti nobenega 
kriminalnega dejanja in nobene kazni brez zakona, ali drugaĉe povedano, da morata 
imeti vsako dejanje in tudi kazen za to dejanje zakonsko podlago. Prav tako velja za 
policijska pooblastila, kjer se ne more nobeno pooblastilo izvajati brez izrecne 
zakonske podlage.   
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Zato je naĉelo zakonitosti eno izmed temeljnih naĉel za uporabo policijskih pooblastil. 
Vsako uradno policistovo dejanje, vsak postopek mora temeljiti na zakonu in vsako 
pooblastilo mora biti izvedeno na naĉin, ki je predpisan z zakonom ali podzakonskim 
aktom.  
Najširše je naĉelo opredeljeno v Zakonu o policiji, kjer je doloĉeno, da so policisti pri 
opravljanju nalog dolţni ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati 
ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine. Nadalje je še doloĉeno, da lahko policisti 
omejijo ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine le v primerih, doloĉenih z ustavo in 
zakoni. (Zpol, 30. ĉlen) 
 
Naĉelo zakonitosti je kršeno v primerih, ko policija ali policist posegata v pravni 
poloţaj ljudi mimo pooblastil, ki jim jih daje zakon. V tem primeru govorimo o 
nezakonitem izvajanju policijskih pooblastil. 
 
 
2.2.2 Načelo sorazmernosti 
 
Naĉelo sorazmernosti izhaja iz principa pravne drţave, po katerem mora biti teţa 
uporabljenih pooblastil sorazmerna ţelenemu cilju. Za to naĉelo ponekod uporabljajo 
izraz naĉelo prepovedi prekomernosti. Naĉelo sorazmernosti predstavlja kriterij in je 
doloĉen limit, ki ga policija oziroma policist v primeru izvajanja policijskih pooblastil 
ne sme prekoraĉiti. 
Pri naĉelu sorazmernosti  so pomembna tri dejstva: 
 
- Policist mora, kadar ima na voljo moţnost uporabe razliĉnih policijskih 
pooblastil, uporabiti tisto, s katerim se z najmanj škodljivimi posledicami za 
osebo izvede opravljanje uradne naloge. 
- Škoda, ki nastane z uporabo policijskih pooblastil, mora biti sorazmerna z 
ţelenim ciljem. 
- Uporaba pooblastil sme trajati samo nujno potreben ĉas, da se opravi 
policijska naloga. 
 
Najlaţje je naĉelo sorazmernosti razumeti z latinskim izrekom: »Minus malum 
permittur, ut evitetur maius«, kar pomeni, da se dovoljuje manjše zlo, da bi se 
prepreĉilo veĉje.  
 
 
2.2.3 Načelo strokovnosti 
 
Policist je strokovnjak za delo, ki ga opravlja, to je nudenje varnostnih storitev, zato 
javnost priĉakuje, da bo svoje naloge izvajal ne samo zakonito, temveĉ tudi 
strokovno. Strokovnost pomeni osvojitev vrste znanj, ki jih policist pokaţe pri 
posameznem postopku s svojim pristopom, nastopom in izvedbo postopka. 
Strokovnost policijskega dela se naĉeloma nanaša na naĉin oziroma postopek 
izvajanja policijskih pooblastil. 
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Pravilnik o policijskih pooblastilih doloĉa, da mora policist pooblastila izvesti 
strokovno in odloĉno, vendar obzirno, tako da po nepotrebnem ne prizadene 
dostojanstva osebe. (Pr. pol., 4. ĉlen) 
 
Postopek mora biti izveden hitro, odloĉno in po vseh pravilih, ki so doloĉena za 
uporabo vsakega pooblastila. Policist lahko strokovno ukrepa le takrat, ko je za vsa 
policijska dejanja strokovno usposobljen, kar od policista terja, da mora svoje 
pridobljeno znanje dodatno nadgrajevati, se dodatno usposabljati in izpopolnjevati. 
Poleg tega mora policist vsake tri leta opraviti preizkus strokovne usposobljenosti in 
psihofiziĉnih zmoţnosti, sankcija za neuspešno opravljanje preizkusa pa je odvzem 
pravice izvajati policijska pooblastila. 
Tudi pri ocenjevanju pravilnosti uporabe doloĉenega policijskega pooblastila se poleg 




2.2.4 Načelo humanega ravnanja 
 
Naĉelo humanega ravnanja doloĉa, da mora policist pri ukrepanju ravnati ţivljenjsko 
in humano. Najpomembnejša doloĉba, ki se nanaša na to naĉelo, je prepoved 
muĉenja in neĉloveškega ravnanja. Prepoved muĉenja obravnava Konvencija proti 
muĉenju, ki poudarja osebno odgovornost policistov, ki se za ta dejanja ne morejo 
sklicevati na ukaze nadrejenih ali na izjemne okolišĉine. 
Splošna zakonska doloĉba, ki zavezuje policiste k spoštovanju naĉela humanosti, je v 
Zakonu o policiji zapisana za uporabo prisilnih sredstev. Policiste zavezuje, da morajo 
pri uporabi prisilnih sredstev spoštovati ĉlovekovo osebnost in njegovo dostojanstvo.  
Poseben poloţaj daje naĉelo humanega ravnanja ranljivim skupinam. Gre za 
druţbene skupine, ki so zaradi svoje starosti, spola ali poloţaja potrebne posebno 
skrbne policistove obravnave. Gre za otroke in mladoletnike, ţenske in begunce ter 
razseljene osebe. 
Pod okrilje tega naĉela lahko uvrstimo tudi doloĉbo, ki varuje tretje osebe, s katerimi 
policist nima uradnega postopka. Pravilnik doloĉa, da mora policist izvesti pooblastilo 
tako, da ne ogroţa ţivljenja in varnosti oseb, ki niso v postopku, da teh oseb po 
nepotrebnem ne vznemirja in jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti. 
 
 
2.2.5 Načelo imunitete 
 
Policisti morajo pri uporabi policijskih pooblastil upoštevati naĉelo izvzetosti 
(imunitete) doloĉenih oseb od doloĉenih uradnih dejanj. (Pr. pol., 8. ĉlen) 
 
V okviru tega obravnavamo diplomatsko, poslansko in imuniteto vojaških oseb. 
 
Diplomatska imuniteta za diplomatskega predstavnika pomeni, da je nedotakljiv in ne 
sme biti prijet, pridrţan ali priprt. Uţiva imuniteto pred kazensko pristojnostjo drţave 
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gostiteljice, v primeru storitve kaznivega dejanja mu lahko drţava gostiteljica izreĉe 
zgolj ukrep »nezaţelena oseba«. Prav tako so nedotakljivi prostori in prevozna 
sredstva diplomatskih predstavništev. Ta imuniteta je absolutna. 
Bistvo poslanske in sodne imunitete je omogoĉanje nemotenega opravljanja 
poslanske oziroma sodne funkcije. Imuniteta velja za tisti ĉas, ko poslanec oziroma 
sodnik ustavnega sodišĉa, opravlja svojo funkcijo. Te osebe ne smejo biti priprte, ĉe 
se sklicujejo na imuniteto, se zoper njih ne sme zaĉeti kazenski postopek brez 
dovoljenja Drţavnega Zbora, razen ĉe so bile zalotene pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 
Pri imuniteti vojaških oseb gre za nepravo imuniteto. Vojaške osebe namreĉ 
odgovarjajo za kaznivo dejanje in prekrške tako kot vsi drţavljani. Pomembno pri tem 
je, da postopek prevzamejo in vodijo pooblašĉeni vojaški organi. 
 
 
2.3 SPLOŠNA POOBLASTILA POLICIJE 
 
2.3.1 Opozorilo in ukaz 
Z opozorilom policisti opozarjajo osebe, drţavne organe, gospodarske druţbe, 
samostojne podjetnike posameznike, organe, organizacije in samoupravne lokalne 
skupnosti na okolišĉine ali ravnanja, ki ogroţajo ţivljenje, osebno varnost ali 
premoţenje ljudi, kot tudi na splošno nevarnost.  
Z ukazom policisti dajejo navodila in zahteve za ukrepe in dejavnosti posameznikom, 
drţavnim organom, gospodarskim druţbam, samostojnim podjetnikom 
posameznikom, organom, organizacijam in skupnostim, ki jih mora kdo storiti ali 
opustiti, da bi se zavarovalo ţivljenje ljudi, varovalo premoţenje pred uniĉenjem, 
poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega ravnanja, zagotovila varnost 
prometa, prepreĉili neredi, nemiri in druge podobne kršitve javnega reda ali odvrnile 
škodljive posledice naravnih in drugih nesreĉ, v skladu z odloĉitvami organov, 
pristojnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreĉami. (Zpol, 34. ĉlen) 
 
2.3.2 Ugotavljanje identitete in identifikacijski postopek 
 
Policist ugotavlja identiteto osebe tako, da zahteva izroĉitev javne listine, opremljene 
s fotografijo, ki jo je izdal drţavni organ, da pogleda listino ter primerja in preveri 
podatke. Policist mora osebi, ki to zahteva, pojasniti razlog za ugotavljanje identitete. 
 
Identiteto osebe na podlagi zahteve uradne osebe drţavnega organa ali nosilca 
javnih pooblastil policist ugotavlja na enak naĉin, kot je opisano zgoraj. Osebne 
podatke, pridobljene v postopku, policist takoj na kraju posreduje uradni osebi 
drţavnega organa ali nosilca javnega pooblastila. Ĉe to ni moţno, jih policist kasneje 




Na enak naĉin policist ugotavlja identiteto doloĉene osebe na upraviĉeno zahtevo 
druge osebe, vendar tako, da upraviĉenec pri postopku ni navzoĉ oziroma ne more 
neposredno izvedeti podatkov o osebi, katere identiteto policist ugotavlja. Policist 
mora pri tem naĉinu ugotavljanja identitete oceniti upraviĉenost zahtevka, pridobiti 
osebne podatke upraviĉenca, ga pouĉiti, naj vloţi pisni zahtevek z obrazloţitvijo o 
razlogih in namenu uporabe podatkov, in mu povedati, na katero policijsko enoto naj 
zahtevek naslovi. 
 
Ĉe policist ne more drugaĉe ugotoviti identitete osebe, jo privede v policijske 
prostore in izvede identifikacijski postopek. Identifikacijski postopek zajema 
preverjanje podatkov v evidencah policije, upravnih organov in drugih zbirkah 
podatkov, za pridobitev katerih je policist pooblašĉen z zakonom, primerjavo prstnih 
odtisov in odtisov dlani, fotografije in osebnega opisa osebe ter druga operativna in 
kriminalistiĉno tehniĉna opravila. (Pr. pol., 1418. ĉlen)  
 
 
2.3.3 Prepoznava po fotografijah 
 
Policisti lahko zaradi odkrivanja storilca kaznivega dejanja ali prekrška ali zaradi 
ugotavljanja identitete neznane osebe opravijo prepoznavo oseb po fotografijah. 
(Zpol, 35. a ĉlen) 
Pred prepoznavo policist osebo opozori, da mora po zakonu, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, varovati tajnost osebnih podatkov, ki jih bo izvedela pri prepoznavi. Policist 
od osebe, ki opravlja prepoznavo po fotografijah, najprej zahteva, da opiše dogodek 
in osebo, ki jo je videla. Fotografije oseb, ki bodo pokazane pri prepoznavi, morajo 
biti izbrane na podlagi predhodno pridobljenega osebnega opisa. V postopku 
prepoznave policist pokaţe najmanj 12 fotografij, in sicer tako, da ni mogoĉe 




2.3.4 Varnostno preverjanje osebe  
Policisti lahko zaradi varovanja doloĉenih oseb, organov, objektov, prostorov, 
okolišev, delovnih mest in v drugih primerih, doloĉenih v zakonu, varnostno 
preverjajo osebe. Varnostno preverjanje oseb je ugotavljanje morebitnih varnostnih 
zadrţkov za dostop do varovane osebe ali za delo pri varovani osebi, dostop ali delo 
v varovanem organu, objektu, prostoru ali v okolišu, na doloĉenem delovnem mestu 
ali v drugih primerih, doloĉenih z zakonom. Varnostno preverjanje iz prejšnjega 
odstavka obsega preveritev podatkov, doloĉenih s predpisi za pridobitev dovoljenja 
za dostop do tajnih podatkov.  
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2.3.5 Prikrito evidentiranje ali namenska kontrola 
Prikrito evidentiranje ali namenska kontrola se izvaja pri mejni kontroli in policijskih 
ter carinskih kontrolah v notranjosti drţave na podlagi razpisa ukrepov za osebe in 
vozila, ki so jih razpisale drţave in so vneseni v schengenski informacijski sistem, v 
skladu z doloĉbami Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma.  
Prikrito evidentiranje pomeni odkritje razpisane osebe ali razpisanega vozila in 
zbiranje informacij. 
Namenska kontrola pomeni preiskavo osebe ali vozila na podlagi Zakona o nadzoru 
drţavne meje, Zakona o kazenskem postopku, Zakona o prekrških ali na podlagi 
drugih zakonov, ki urejajo postopek preiskave. Ĉe niso izpolnjeni zakonski pogoji za 
preiskavo, se ukrep namenske kontrole nadomesti s prikritim evidentiranjem.  
Organu, ki je odredil razpis, se pošljejo informacije o izsleditvi razpisane osebe ali 
razpisanega vozila, kraju, ĉasu ali razlogu za kontrolo, poti in namembnem kraju 
potovanja, osebah, ki spremljajo osebo ali potnikih v vozilu, uporabljenem vozilu, 
stvareh, ki jih ima oseba s seboj, in okolišĉinah, v katerih je bila oseba ali vozilo 
zateĉeno.  
Policisti morajo prikrito evidentiranje in namensko kontrolo uporabljati ter opravljati 
tako, da ĉim manj posegajo v pravice osebe, na katero se razpis ukrepa nanaša, in 




Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne podatke za 
izvrševanje nalog, doloĉenih z zakonom, v primerih, ko vabljenje ni mogoĉe na 
podlagi drugih zakonov. (Zpol, 37. ĉlen)   
Policist praviloma vabi osebo z vabilom, pri tem policist vabljeno osebo opozori na 
prisilno privedbo, v kolikor se vabilu ne bi odzvala. Policist osebo neposredno ustno 
vabi praviloma takrat, ko je potrebno podatke ali obvestila pridobiti nujno in takoj. 
Pomembno dejstvo pri tem naĉinu vabljenja je, da se vabljeno osebo ne more 
opozarjati  in privajati prisilno.  
 
Ĉe policist vabi mladoletnika, mora hkrati obvestiti tudi osebo, ki je dolţna skrbeti 
zanj. Otroka ali osebo, za katero policist ugotovi, da ji je popolnoma odvzeta 
poslovna sposobnost, sme policist vabiti le preko staršev oziroma zakonitega 
zastopnika. Ĉe bi bilo vabljenje staršev oziroma zakonitega zastopnika v nasprotju s 
pravico ali interesom osebe iz prvega odstavka tega ĉlena, policist vabi le z vednostjo 
pristojnega organa socialnega skrbstva. (Pr. pol., 20. ĉlen) 
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Vabljeni osebi se povrnejo dejanski izdatki za potovanje z najcenejšim javnim 
prevoznim sredstvom od dejanskega prebivališĉa do kraja, kamor je oseba vabljena, 
in nazaj. (Zpol, 37. ĉlen) 
 
2.3.7 Varnostni pregled 
Pri opravljanju nalog, doloĉenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja 
verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani doloĉene osebe, opravijo varnostni 
pregled te osebe. (Zpol, 38. ĉlen) 
Pri varnostnem pregledu policist z rokami pretipa oblaĉila osebe, rokavice, pokrivalo 
in lase ter pregleda obutev. Ĉe pri tem zazna predmet ali snov, ki bi ju oseba lahko 
uporabila za napad ali samopoškodovanje, predmet ali snov vzame in pregleda. 
Policist pregleda tudi druge predmete, ki jih ima oseba pri sebi in bi lahko bilo v njih 
skrito oroţje ali drugi nevarni predmeti. Policist lahko opravi tudi varnostni pregled 
stvari in prevoznega sredstva, ki so v neposredni bliţini in dostopni osebi, ki jo 
varnostno pregleduje.  
 
Ĉe policist pri varnostnem pregledu najde predmet, ki mora biti zaseţen na podlagi 
posameznega podroĉnega zakona, policist po pregledu nadaljuje postopek po teh 
predpisih. (Pr. pol., 24. ĉlen) 
 
Iz razlogov javne varnosti sme policist z namenom zasega predmetov opraviti 
pregled osebe in stvari, ki jih ima ta pri sebi, ĉe je na podlagi neposredne zaznave 
policista podana utemeljena verjetnost, da ima oseba pri sebi predmete, ki bi jih bilo 
v skladu z zakonom treba zaseĉi. (Zpol., 38. a ĉlen) 
 
 
2.3.8 Prepoved gibanja 
Ĉe je mogoĉe priĉakovati, da bo na doloĉenem obmoĉju ali v doloĉenem objektu 
prišlo do ogroţanja ţivljenja ali osebne varnosti ljudi ali do ogroţanja premoţenja 
veĉje vrednosti oziroma je do tega ţe prišlo, ali iz razlogov zagotavljanja varnosti 
doloĉenih oseb ali objektov, smejo policisti izprazniti to obmoĉje ali objekt, 
prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi neposredni bliţini. 
(Zpol, 39. ĉlen) 
Policist mora ukrep na primeren naĉin objaviti, ukrep sme trajati le toliko ĉasa, da se 
odvrne nevarnost oziroma ogroţanje. Pri izvajanju pooblastil policist uporablja 






2.3.9 Protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij 
Policisti opravijo protiteroristiĉni pregled prostorov, objektov, naprav in obmoĉij 
zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoţenja v doloĉenih prostorih, 
objektih, napravah, na doloĉenih obmoĉjih in v prometu zaradi zagotavljanja varnosti 
doloĉenih oseb, objektov in tajnih podatkov ali zaradi varnosti javnih shodov in 
prireditev. (Zpol, 40. ĉlen) 
Pregled opravlja policist z iskanjem, identificiranjem, prouĉevanjem, 
onesposabljanjem in odstranjevanjem naprav, sredstev ter snovi, ki ogroţajo ali 
lahko ogrozijo varnost. 
  
Naprave, sredstva ter snovi, ki jih najde pri pregledu, policist identificira, nevtralizira 




S prijetjem policisti zaĉasno omejijo gibanje doloĉeni osebi z namenom, da jo 
privedejo, jo pridrţijo ali opravijo kakšno drugo dejanje, doloĉeno z zakonom. (Zpol, 
42. ĉlen) 
Zaradi opravljanja dejanj, doloĉenih z zakonom, lahko policist izvede prijetje osebe, 
ĉe je njena navzoĉnost nujno potrebna. Policist mora pri tem ugotoviti identiteto 
osebe, ki jo namerava prijeti. Ob prijetju mora policist osebo v njenem materinem 
jeziku ali jeziku, ki ga razume, obvestiti o razlogih prijetja, kaj mora prijeta oseba 
storiti oziroma opustiti, in jo opozoriti na posledice, ĉe ne bo upoštevala ukazov. 
Kadar je zaradi varnosti policista ali zaradi prepreĉitve neposrednega ogroţanja 
varnosti ljudi ali premoţenja osebo potrebno prijeti previdno in brez odlašanja, jo 
sme policist takoj prijeti, varnostno pregledati in šele nato preveriti njeno identiteto 
in jo obvestiti o razlogih prijetja. Ĉe je prijeta oseba otrok, mladoletnik ali oseba, za 
katero policist ugotovi, da ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, mora 
policist v najkrajšem moţnem ĉasu ustno obvestiti njene starše oziroma zakonitega 
zastopnika. 
  
Ĉe policist ugotovi, da bi bilo obvešĉanje iz prejšnjega odstavka v nasprotju s pravico 
ali interesom prijete osebe, o prijetju obvesti le organ socialnega varstva. 
O prijetju osebe, za katero je razpisano iskanje ali tiralica, policija obvesti organ, ki je 
iskanje oziroma tiralico razpisal, in organ, ki je odredil tiralico. Z novostjo zakonodaje  
je doloĉeno, da o prijetju osebe, za katero je tiralico razpisal tuj organ, ali osebe, za 
katero je izdan evropski nalog za prijetje in predajo, policija obvesti preiskovalnega 
sodnika sodišĉa, na obmoĉju katerega je bila oseba prijeta. 
Osebo, ki uţiva diplomatsko imuniteto v Sloveniji in se nanjo sklicuje z ustrezno 
listino, policist ne sme prijeti.  
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Osebo, ki uţiva konzularno imuniteto v Sloveniji in se nanjo sklicuje z ustrezno listino, 
sme policist prijeti samo na podlagi pisne odredbe sodišĉa. 
Ĉe je prijeta oseba, ki uţiva poslansko ali sodniško imuniteto in se nanjo sklicuje, 
zalotena pri storitvi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni 
dolţnosti, mora policist o prijetju takoj obvestiti pristojnega drţavnega toţilca. (Pr. 




S privedbo policisti privedejo osebo v svoje uradne prostore, v uradne prostore 
drugega organa ali na doloĉen kraj. (Zpol, 42. ĉlen) 
Kadar policist izvaja privedbo na podlagi pisne odredbe pristojnega organa, se mora 
predhodno ustrezno pripraviti in zbrati podatke, potrebne za varno in uĉinkovito 
izvedbo privedbe. Policist osebi, za katero je privedba odrejena, izroĉi pisno odredbo 
o privedbi in ji ukaţe, naj gre z njim. Ĉe se oseba upira, jo policist privede prisilno.  
Ĉe oseba, ki jo je potrebno privesti, zahteva obvešĉanje bliţnjih ali zagovornika, ji 
policist to omogoĉi, razen ĉe varnostne okolišĉine tega ne dopušĉajo, vendar 
obvešĉanje teh oseb ne zadrţi privedbe in drugih policijskih ukrepov.  
 
Policist se mora ravnati po odredbi za privedbo, ki doloĉa, kdaj in h kateremu organu 
oziroma uradni osebi je treba osebo privesti. Policist mora pri doloĉitvi ĉasa zaĉetka 
izvajanja odredbe za privedbo upoštevati vse okolišĉine, ki bi lahko vplivale na 
uspešno izvedbo privedbe, pri ĉemer od prijetja do izroĉitve osebe pristojnemu 
organu oziroma uradni osebi ne sme preteĉi veĉ kot 6 ur.  
 
Ĉe policist ugotovi, da se oseba, ki jo je potrebno privesti, skriva ali drugaĉe izmika 
privedbi ali iz drugih razlogov ni bila prijeta, takoj obvesti o tem organ, ki je privedbo 
odredil. Policist ne sme privesti osebe, katere gibanje je zelo oteţeno zaradi bolezni, 
onemoglosti, telesne poškodbe ali noseĉnosti, ali osebe, katere zdravstveno stanje bi 
se zaradi privedbe poslabšalo.  
Ĉe oseba, ki jo je treba privesti na podlagi tiralice ali evropskega naloga za prijetje in 
predajo, ali oseba, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja, ali oseba, ki se izmika 
kazenskemu postopku ali prestajanju kazni, potrebuje nujno medicinsko pomoĉ, 
policist zagotovi njen prevoz v najbliţjo javno zdravstveno ustanovo in poskrbi za 
njeno varovanje do odloĉitve organa, ki je privedbo odredil ali h kateremu je 
potrebno osebo privesti. 
Kadar je treba privesti osebo, ki neguje ali skrbi za otroke ali druge osebe, policist 
pred privedbo obvesti pristojni organ socialnega varstva ali drugo javno sluţbo, ĉe 
oseba sama ne more zagotoviti, da bi kdo poskrbel zanje.  
Ĉe oseba, ki jo je treba privesti, opravlja delo, od katerega je odvisna varnost ljudi ali 
bi bila zaradi prekinitve dela lahko povzroĉena velika materialna škoda, je dovoljeno 
privedbo zaĉasno odloţiti.  
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Kadar je treba zaradi privedbe osebe zagotoviti oskrbo ţivali, za katere skrbi 
privedena oseba, policist obvesti pristojno veterinarsko organizacijo. Policist ravna 
podobno tudi v drugih primerih, ĉe ugotovi, da je potrebno kaj ukreniti za varnost 
ljudi ali za prepreĉitev škode, ki bi lahko nastala zaradi privedbe. Ĉe policist pred 
privedbo oziroma ob prijetju ugotovi, da ima oseba, ki jo je treba privesti, 
diplomatsko imuniteto in se nanjo sklicuje z ustrezno listino, privedbe ne sme izvesti. 
Osebo, ki ima konzularno imuniteto in se nanjo sklicuje z ustrezno listino, lahko 
policist privede samo na podlagi pisne odredbe sodišĉa. 





Gre za zelo obseţno pooblastilo policije, ki globoko posega v ĉlovekove pravice in 
svobošĉine, podrobneje ga bom predstavil v naslednjem poglavju. 
 
 
2.3.13 Bivanje pod stroţjim policijskim nadzorom 
 
Tujcu, kateremu ni dovoljen vstop v drţavo ali pa mu je bil izreĉen izgon oziroma 
odstranitev iz drţave, vendar pa ga ni mogoĉe takoj odstraniti, se sme odrediti 
bivanje pod stroţjim policijskim nadzorom za ĉas, ki je nujno potreben za odstranitev 
tujca iz drţave, vendar ne veĉ kot šest mesecev. (Zpol, 45. ĉlen) 
 
Stroţji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na prostore centra za 
odstranjevanje tujcev, v skladu s hišnim redom centra. (Pr. pol., 57. ĉlen) 
 
 
2.3.14 Zaseg predmetov in ravnanje z zaseţenimi predmeti 
Policisti zaseţejo predmete na podlagi odredbe pristojnega organa ali iz razlogov, 
doloĉenih z zakonom.  
Policisti pri opravljanju drugih nalog, doloĉenih z zakonom, zaseţejo predmete, 
namenjene za napad ali samopoškodovanje, kakor tudi predmete, s katerimi se lahko 
huje ogrozi javni red ali splošna varnost ljudi ali premoţenja, ali predmete, ki so bili 
uporabljeni, pridobljeni oziroma so nastali s prekrškom ali kaznivim dejanjem. (Zpol, 
46. ĉlen) 
Nevaren predmet odvzame policist ali druga strokovno usposobljena oseba, ki lahko 
poskrbi za nadaljnjo hrambo ali uniĉenje. V akt o zasegu policist vpiše komu, kje in 
kdaj je bil predmet zaseţen, zakonsko podlago zasega, kdo ga je zasegel in natanĉen 
opis predmeta. Opis mora vsebovati vrsto in znaĉilnosti ter tudi vidne poškodbe 
predmeta, tako da ga je mogoĉe razlikovati od drugih podobnih predmetov. Policist 
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zaseţen predmet odstopi pristojnemu organu. Ĉe je potrebno na predmetu iskati 
sledove kaznivega dejanja ali prekrška ali opraviti drugo kriminalistiĉno-tehniĉno 
opravilo, policist ta postopek izvede pred pošiljanjem predmeta pristojnemu organu. 
Pristojni organ seznani z nadaljnjim postopkom z zaseţenim predmetom.  
Nevaren predmet, ki ne bo vrnjen osebi, mora policist komisijsko uniĉiti oziroma 
odstopiti pristojni organizaciji, ki je usposobljena za njegovo uniĉenje, ter o tem 
napisati zapisnik. O uniĉenju policist obvesti osebo, ki ji je bil predmet zaseţen.  
Ĉe predmet ni nevaren ali ni bil predlagan postopek pred pristojnim organom, ga 
policist, takoj ko je mogoĉe, vrne osebi, ki ji je bil zaseţen, ali drugi upraviĉeni osebi. 
O vrnitvi zaseţenih predmetov policist obvesti upraviĉenca in ga pozove, da 
predmete prevzame na sedeţu organa, praviloma v kraju njenega prebivališĉa, hkrati 
pa ga opozori na njegovo pravico zahtevati, da se mu predmeti dostavijo na dom.  
 
Policist o vrnitvi predmeta izda potrdilo, ki ga podpiše tudi upraviĉena oseba. S 
predmetom, ki je bil zaseţen osumljencu kaznivega dejanja in ni njegova last, ali je 
bil najden na kraju kaznivega dejanja in je njegov lastnik neznan, policist ravna po 
doloĉilih zakona, ki ureja kazenski postopek. Policijska enota zaseţene predmete do 




2.3.15 Vstop v tuje stanovanje in druge prostore 
 
Policist lahko brez odloĉbe sodišĉa vstopi v tuje stanovanje in druge prostore samo 
na podlagi doloĉb Zakona o kazenskem postopku ali Zakona o policiji.  
Pred vstopom v tuje stanovanje in druge prostore policist osebo v notranjosti seznani 
z razlogi za vstop, razen ĉe tega ni mogoĉe storiti, ker je treba ukrepati takoj in 
nepriĉakovano.  
Policist sme, kadar ni mogoĉe drugaĉe, za vstop v tuje stanovanje in druge prostore 
uporabiti tudi silo. Pred nasilnim vstopom osebo v notranjosti na to opozori, razen ĉe 
bi bila zaradi opozorila ogroţena varnost ljudi ali premoţenja ali izvedba postopka.  
Policist lahko vstopi v tuje stanovanje in druge prostore z uporabo fiziĉne ali 
mehanske sile, s pomoĉjo drugih oseb ali priroĉnih sredstev glede na okolišĉine in 
nujnost ukrepov za varnost ljudi ali premoţenja.  
Policist se sme zadrţevati v tujem stanovanju in drugih prostorih samo toliko ĉasa, 
dokler obstajajo razlogi za vstop. Policist o vstopu v tuje stanovanje in druge 
prostore izda potrdilo lastniku, najemniku ali uporabniku. V potrdilu navede razloge 
za vstop in morebitne poškodbe, ki so nastale pri vstopu.  
Ĉe v prostoru po opravljeni policijski nalogi ni lastnika ali drugega upraviĉenca, 
policist poskrbi za varovanje prostora, v katerega je vstopil.  
Policist v konzularni prostor ali v prostor diplomatske misije ali mednarodne 
organizacije, ki ima status diplomatske misije, ne sme vstopiti niti ne sme vstopiti v 
zasebno stanovanje tujega diplomatskega predstavnika ali v vozilo, ki ga ta 
uporablja. Izjemoma sme policist vstopiti v prostor diplomatske misije, ĉe to zahteva 
šef misije, ali v konzularni prostor, ĉe to zahteva šef konzulata, oseba, ki jo on doloĉi, 
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ali šef diplomatske misije drţave imenovanja. V takem primeru policist zahteva, naj 
mu tisti, ki je zahteval vstop, to pisno potrdi. Ob poţaru ali drugih nesreĉah, ki 
zahtevajo hitre zašĉitne ukrepe, sme policist vstopiti v konzularni prostor, ĉe obstaja 
nevarnost za ţivljenje ljudi ali veĉjo premoţenjsko škodo. V takem primeru se policist 
v konzularnem prostoru zadrţi le za nujno potreben ĉas za odvrnitev nevarnosti. (Pr. 
pol., 6367. ĉlen) 
 
 
2.3.16 Uporaba tujega prevoznega sredstva ali sredstva za zvezo 
Ĉe morajo prijeti storilca kaznivega dejanja ali prepeljati v najbliţji zdravstveni zavod 
osebo, ki potrebuje nujno zdravniško pomoĉ, ali opraviti drugo nujno nalogo, imajo 
policisti, ki tega ne morejo storiti drugaĉe, pravico uporabiti najbliţje dosegljivo 
prevozno sredstvo ali sredstvo za zvezo, razen sredstev Slovenske vojske.  
Lastnik sredstva iz prejšnjega odstavka ima pravico do povraĉila stroškov in 
morebitne škode, ki mu je bila povzroĉena z uporabo.  
Pri opravljanju svojih nalog imajo policisti pravico do brezplaĉnega prevoza s sredstvi 
javnega prometa in pravice iz obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu. 


























Vsakdo ima pravico do osebne svobode. Nikomur se ne sme vzeti prostosti, razen v 
primerih in po postopku, ki ga doloĉa zakon. Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora 
biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obvešĉen o razlogih za 
odvzem prostosti. V ĉim krajšem ĉasu mu mora biti tudi pisno sporoĉeno, zakaj mu je 
bila prostost odvzeta. Takoj mora biti pouĉen o tem, da ni dolţan niĉesar izjaviti, da 
ima pravico do takojšnje pravne pomoĉi zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o 
tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo dolţan o odvzemu prostosti obvestiti 
njegove bliţnje. (Ustava RS, 19. ĉlen) 
 
 
3.1 POJEM PRIDRŢANJA 
 
Po prijetju in privedbi doloĉene osebe lahko sledi nadaljnje uradno policistovo 
dejanje, to je pridrţanje. Pri pridrţanju gre sicer samo za relativno kratkotrajno in 
zaĉasno obliko omejitve osebne svobode, vendar ta ukrep praviloma traja dlje. Pri 
pridrţanju gre za obliko omejitve osebne svobode, ko se doloĉeno osebo zapre za 
doloĉen ĉas v nek prostor, kar ne velja za prijetje in privedbo. 
 
Pridrţanje je pooblastilo (ukrep), katerega namen je, da se doloĉenim osebam 
onemogoĉijo nadaljnja kazniva ravnanja ali pa da se omogoĉijo doloĉena dejanja v 
postopku o prekršku oziroma v kazenskem postopku. (Ţaberl, 2006, str. 125) 
 
Vsa pridrţanja so ĉasovno toĉno omejena. Ĉasovna omejitev pa ne pomeni, da bo 
pridrţani osebi omejena prostost maksimalno doloĉen ĉas. Na prostost jo je treba 
izpustiti takoj, ko minejo razlogi, zaradi katerih je bilo pridrţanje odrejeno. 
 
Pridrţanje oseb, ki ni utemeljeno z zakonskimi pogoji in okolišĉinami, da pridrţanje 
oseb ĉez maksimalno doloĉen ĉas pomeni storitev kaznivega dejanja protipravnega 
odvzema prostosti. Oseba, ki je bila nezakonito ali neutemeljeno pridrţana, ima 
pravico do povraĉila škode. 
 
 
3.2 RAZLOGI ZA PRIDRŢANJE PO PRAVNI PODLAGI 
 
3.2.1 Pridrţanje po zakonu o kazenskem postopku  
 
Organ pregona – policija v kazenskem postopku sodeluje predvsem pri odkrivanju 
storilcev kaznivih dejanj in zato ima v zakonu posebna pooblastila. S temi pooblastili 
oziroma ukrepi lahko poseţe v ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine. Zato je 
treba pri izvajanju teh ukrepov ravnati tako, da so posamezniku zagotovljene vse 
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tiste pravice, ki jih ustava za take primere zagotavlja vsakomur. Ustava prav tako 
doloĉa, da pravice in dolţnosti drţavljanov ter drugih oseb lahko doloĉa drţavni zbor 
samo z zakonom, v katerem so te pravice in dolţnosti podrobneje razĉlenjene. 
 
Ĉe so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec 
preganja po uradni dolţnosti, mora policija ukreniti vse potrebno, da se izsledi 
storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleţenec ne skrije ali ne pobegne, da 
se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti 
dokaz, in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo 
kazenskega postopka. (ZKP, 148. ĉlen) 
 
Nadalje je v drugem odstavku istega ĉlena zapisano o ukrepih in pooblastilih, ki jih 
ima policija, da bi uspešno opravila zgoraj navedene naloge. Tako smejo policisti od 
oseb zahtevati potrebna obvestila, opraviti potreben pregled prevoznih sredstev, 
potnikov in prtljage, za nujen potreben ĉas omejiti gibanje na doloĉenem prostoru, 
ugotavljati istovetnost oseb in predmetov, razpisati iskanje oseb in stvari, pregledati 
doloĉene objekte, prostore in dokumentacijo ter storiti in ukreniti drugo, kar je 
potrebno. 
 
Zakon o kazenskem postopku, ki ureja odvzem prostosti (prijetje, pridrţanje, pripor), 
doloĉa tudi postopek za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic 
oseb, ki jim je bila prostost neutemeljeno odvzeta. Omenjeni zakon doloĉa, da ima 
pravico do povrnitve škode tudi tisti, ki mu je bila zaradi napake ali nezakonitega dela 
drţavnega organa (policije) prostost neutemeljeno odvzeta ali je bil dlje, kot je 
potrebno, pridrţan. Povrnitev škode vsebuje pravico do povrnitve v prejšnje stanje in 
vse druge pravice, kakor jih v zvezi s kršitvijo pravice do prostosti navaja tudi zakon 
o obligacijskih razmerjih. Pravica do povrnitve v prejšnje stanje pa ne pomeni samo 
izpustitve osebe na prostost, ampak tudi njeno pravico do izgubljenega dobiĉka in 
morebitne izgube zaposlitve.  
Pravica do osebne svobode je široko zavarovana ustavna kategorija tako nasproti 
drţavi in njenim organom kakor tudi proti posameznikom. Protipraven odvzem 
prostosti je zajet z inkriminacijjo v 133. ĉlenu Kazenskega zakonika, posebna oblika 
odvzema prostosti z ugrabitvijo pa v 134. ĉlenu Kazenskega zakonika. (po 
Keĉanoviću, 1997, št. 373, str. 10) 
 
Policisti smejo v predkazenskem postopku nekomu le izjemoma vzeti prostost in ga 
pridrţati. Gre za izjemen ukrep, kar je razvidno iz treh sklopov razlogov, na katere je 
zakonodajalec vezal to policijsko pooblastilo. Ukrepa pridrţanja ne smemo enaĉiti z 
ukrepom odvzema prostosti (prijetjem) in s takojšnjo privedbo k preiskovalnemu 
sodniku. Zakon o kazenskem postopku doloĉa, da smejo policisti nekomu odvzeti 
prostost, ĉe je podan kateri od pripornih razlogov, vendar ga morajo brez odlašanja 
privesti k pristojnemu preiskovalnemu sodniku. V tem primeru ne gre za pridrţanje, 
ampak le za prijetje in privedbo k preiskovalnemu sodniku. V takih primerih tudi ni 
dopustno dolgotrajno zbiranje obvestil ter zadrţevanje osumljenca na policijskih 
enotah zaradi dopolnjevanja kazenske ovadbe. Odvzem prostosti s prijetjem 
osumljenca, ki ga opravi policija, naj bi bil zadnji akt organa, potem ko ima ţe dovolj 
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zbranih podatkov za utemeljenost suma, da je doloĉena oseba storila kaznivo 
dejanje. Prijetega osumljenca je potrebno odpeljati k preiskovalnemu sodniku takoj 
brez odlašanja. 
 
Razlogi za odvzem prostosti so doloĉeni v drugem odstavku 157. ĉlena Zakona o 
kazenskem postopku in so: 
 
- Ĉe obstajajo razlogi za sum, da je doloĉena oseba storila kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolţnosti. 
- Ĉe je pridrţanje potrebno zaradi: 
 
 ugotavljanja istovetnosti, 
 preverjanja alibija, 
 zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o tem kaznivem dejanju. 
 
- Ĉe so zoper osumljenca podani doloĉeni priporni razlogi: 
 
 oseba se skriva, ni mogoĉe ugotoviti njene istovetnosti, ali pa druge     
  okolišĉine kaţejo na nevarnost, da bo pobegnila, 
 ĉe je upraviĉena bojazen, da bo uniĉila sledove kaznivega dejanja, ali    
   ĉe posebne okolišĉine kaţejo, da bo ovirala potek kazenskega   
   postopka s tem, da bo vplivala na priĉe, udeleţence ali prikrivalce, 
 ĉe teţa, naĉin storitve ali okolišĉine, v katerih je bilo kaznivo dejanje  
   storjeno in njene osebne lastnosti, prejšnje ţivljenje, okolje in   
   razmere, v katerih ţivi, ali kakšne druge posebne okolišĉine kaţejo na   
   nevarnost, da bo ponovila kaznivo dejanje, dokonĉala poskušeno   
   kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim grozi. (ZKP, 201.  
   ĉlen) 
 
Vsi trije navedeni sklopi razlogov, zaradi katerih lahko policist odredi pridrţanje, 
morajo biti podani skupaj, pri razlogih, navedenih pod drugo in tretjo alinejo, pa 
mora obstajati vsaj en razlog. 
 
Zakon o kazenskem postopku doloĉa, da za policijsko pridrţanje zadostuje ţe 
najmanjša stopnja suma, ki je istoĉasno podlaga za ukrepanje policije v primeru, da 
je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Policija v tem primeru izvaja 
predhodni oziroma predkazenski postopek, v katerem je zbiranje podatkov o 
kaznivem dejanju namenjeno temu, da se razlogi za sum ovrţejo ali pa spremenijo v 
utemeljeni sum. Nekateri teoretiki so mnenja, da bi morali najniţji dokazni standard 
»razlog za sum« dvigniti vsaj na »utemeljene razloge za sum« ali celo na »utemeljeni 
sum«. Navedeno dejstvo pomeni, da bi morala policija ţe ob pridrţanju imeti 
konkretne razloge za poseg v osebno svobodo, se pravi, da bi jih morala zbrati, 
preden doloĉeni osebi odvzame prostost. 
 
Ustava dopušĉa policijski odvzem prostosti takrat, ko je ta nujno potreben za varnost 
ljudi. Pri tem pa za kriterij povratne dejavnosti ne zadošĉa le bojazen, da bo 
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osumljenec ponavljal katerakoli kazniva dejanja, temveĉ mora biti konkretno 
ugotovljena realna nevarnost, na podlagi katere je mogoĉe na ţivljenjskih izkušnjah 
potegniti utemeljen sklep, da bo osumljeni ponavljal prav doloĉena kazniva dejanja. 
Ĉeprav sklepanje o ponovitveni nevarnosti navidezno prihaja navzkriţ  z ustavno 
domnevo nedolţnosti, je ustavno sodišĉe zavrnilo oĉitek, da je pripor oziroma 
odvzem prostosti zaradi ponovitvene nevarnosti protiustaven. 
 
Domneva nedolţnosti je pravica in procesno sredstvo, ki pa nikakor ne pomeni, da 
zoper osumljenca ne bi bilo mogoĉe odrediti pripora. Ob drugaĉnem razumevanju 
»domneve nedolţnosti« zoper nikogar ne bi bilo mogoĉe niti zaĉeti z zbiranjem 
obvestil, kaj šele da bi govorili o utemeljenem sumu in odvzemu prostosti. V primeru, 
ko je osumljencu odvzeta prostost zaradi ponovitvene nevarnosti, je potrebno 
priporne razloge utemeljevati tako, da je ta nevarnost jasno izraţena z navajanjem 
konkretnih razlogov in ne »posebnih okolišĉin«.  Priporni razlog mora biti utemeljen 
kot nujno potreben ukrep za varnost ljudi in obrazloţen s konkretnimi znaki 
ogroţanja (npr. oškodovanca). Nedvoumno mora biti jasno, da prav zaradi 
konkretnega ogroţanja varnosti, brez odreditve pripora oziroma odvzema prostosti 
osumljencu, le te nikakor drugaĉe ne bi bilo mogoĉe zagotoviti na noben drug naĉin 
in z nobenim milejšim sredstvom. (po Keĉanoviću, 1997, št. 373, str. 10) 
 
Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost brez odloĉbe sodišĉa, mora biti ob odvzemu 
prostosti seznanjena s pravicami (MIRANDA), ki so doloĉene v prvem odstavku 4. 
ĉlena Zakona o kazenskem postopku ter doloĉili ĉetrtega odstavka 148. Ĉlena Zakona 
o kazenskem postopku, ki govori o tem, da mora biti oseba pred zbiranjem obvestil 
seznanjena, katerega kaznivega dejanja je osumljena, kaj je podlaga za sum zoper 
njo ter jo pouĉiti, da ni dolţna niĉesar izjaviti in odgovarjati na vprašanje. Ĉe se bo 
zagovarjala, pa se ni dolţna izpovedati zoper sebe ali svoje bliţnje ali priznati krivdo, 
pravico pa ima do zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in je lahko navzoĉ pri 
njenem zaslišanju. Vse, kar bo izpovedala, se bo na sojenju uporabilo zoper njo. 
 
Pridrţanje osebe na podlagi doloĉil drugega odstavka 157. ĉlena Zakona o 
kazenskem postopku lahko traja najveĉ 48 ur. Po preteku tega roka mora policist 
pridrţano osebo izpustiti na prostost ali pa jo privesti k pristojnemu preiskovalnemu 
sodniku. Ĉe med pridrţanjem prenehajo priporni razlogi ali ĉe policist oceni, da ni 
zbranih dovolj dokazov, ki bi utemeljevali sum, da je osumljenec storil kaznivo 
dejanje, mora policist osumljenca izpustiti na prostost. 
 
Ĉe pridrţanje osebe traja veĉ kot 6 ur, mora policist osebi, zoper katero je odrejeno 
pridrţanje, izdati odloĉbo v pisni obliki. V odloĉbi mora navesti razloge za odvzem 
prostosti in odreditev pridrţanja. Pridrţanja oseba ima moţnost podaje pritoţbe na 
odloĉbo o pridrţanju na senat pristojnega sodišĉa, dokler traja pridrţanje, vendar 
pritoţba ne zadrţi izvedbe pridrţanja. 
 
Ĉe je osebi odvzeta prostost z namenom, da se ugotovi istovetnost, preveri alibi in 





Poleg zgoraj omenjene oblike pridrţanja, daje Zakon o kazenskem postopku 
policistom tudi druga pooblastila, ki posegajo v osebno svobodo posameznika. Ta 
pooblastila ne posegajo tako intenzivno v osebno svobodo posameznika kot 
pridrţanje, vendar jih je potrebno kljub temu omeniti in sicer:  
 
- omejitev gibanja na doloĉenem kraju ali objektu, 
- zadrţanje na kraju kaznivega dejanja. 
 
Zakon o kazenskem postopku daje policistom pooblastilo, da lahko osebam omejijo 
gibanje na doloĉenem prostoru, ko opravljajo preiskavo stanovanja in drugih 
prostorov, varnostne akcije, blokado, zasedo ali podobne operativne ukrepe. 
Omenjeno pooblastilo se razlikuje od klasiĉnega pridrţanja. Gre za uradno dejanje, s 
katerim policist prepove zapustitev doloĉenega prostora ali prepove dostop na 
doloĉen prostor osebam, ki so tam zalotene. Omejitev gibanja je samo zaĉasen 
ukrep, ki traja toliko ĉasa, dokler ne minejo razlogi. 
 
Prav tako Zakon o kazenskem postopku daje policistom pooblastilo, da doloĉeno 
osebo, dobljeno na kraju kaznivega dejanja, zadrţijo na samem kraju do prihoda 
preiskovalnega sodnika oziroma jo napotijo k njemu. To pooblastilo pogojujejo 
pogoji, ki so navedeni v prvem odstavku 149. ĉlena Zakona o kazenskem postopku: 
 
- Ĉe je policist osebo našel na kraju storitve kaznivega dejanja ali ĉe ima oseba 
bivališĉe v tujini. 
- Ĉe lahko ta oseba da pomembne podatke za kazenski postopek. 
- Ĉe je verjetno, da osebe ne bi bilo mogoĉe zaslišati in bi bilo to povezano s 
precejšnjim zavlaĉevanjem oziroma z drugimi teţavami. 
 
Vsi pogoji morajo biti podani kumulativno. Zadrţevanje je moţno samo na kraju 
kaznivega dejanja. Odloĉitev o napotitvi oziroma zadrţanju odredi policist ustno. 
Zadrţevanje takšnih oseb na kraju kaznivega dejanja ne sme trajati veĉ kot 6 ur. Ĉe 
bi obstajali razlogi za policijsko pridrţanje, je lahko rok 6 ur preseţen. 
 
Zgoraj omenjena ukrepa praviloma ne štejeta za odvzem prostosti, zato osebe, zoper 
katere sta odrejena ta dva ukrepa, nimajo pravice do ustavno zagotovljenih pravic 
(molk, pravica do zagovornika, obvešĉanje najbliţjih). 
 
Pri ukrepu prisilnega zadrţanja osumljenca na kraju kaznivega dejanja do prihoda 
preiskovalnega sodnika bi po doloĉilih tretjega odstavka 4. ĉlena Zakona o 
kazenskem postopku lahko šteli za odvzem prostosti, saj ta doloĉa, da se za odvzem 
prostosti osumljencu šteje vsaka omejitev prostosti, kar pomeni prisilno zadrţanje. 
 
Uporaba termina zadrţanje, namesto pridrţanje, prinaša nejasnost, ki bi jih bilo 





3.2.2 Pridrţanje po zakonu o prekrških  
 
Zakon o prekrških opisuje pridrţanje v treh oblikah: 
 
- Ukrepi za zagotovitev obdolţenĉeve navzoĉnosti in za uspešno izvedbo 
postopka o prekršku. 
- Pridrţanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. 
- Pridrţanje osebe, zalotene pri storitvi prekrška. 
 
V prvem odstavku 108. ĉlena Zakona o prekrških je doloĉeno, da lahko sodnik odredi 
pridrţanje do izdaje sodbe o prekršku, ĉe je podan utemeljen sum, da je obdolţenec 
storil prekršek, ĉe ni mogoĉe ugotoviti njegove istovetnosti, ĉe nima prebivališĉa v 
RS, obstaja pa upraviĉen sum, da bo zbeţal ali da se bo z odhodom v tujino lahko 
izognil odgovornosti za hujši prekršek. 
 
Pri tem se pojavlja pomanjkljivost v celotnem predpisu Zakonu o prekršku,  ker v 
njem ni opredeljen izraz, kaj se šteje za hujši prekršek, ki ga zakon sicer navaja v 
ĉlenu. Po vsej verjetnosti gre v danem primeru za prekrške, za katere je predpisana 
višja globa, medtem ko natanĉna razmejitev med blaţjimi in hujšimi prekrški v 
zakonu ni definirana. Zaradi nedoreĉenega tolmaĉenja izraza hujši prekršek pri 
policijskem delu prihaja do razlik pri obravnavanju prekrškov. Zaradi navedenega 
dejstva bi bilo to praznino potrebno ĉim prej zapolniti. 
 
Pridrţanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi je opredeljeno v 
prvem odstavku 109. ĉlena, ki doloĉa, da sme sodnik odrediti pridrţanje, da se pridrţi 
storilec, ki je pod vplivom alkohola ali drugih  psihoaktivnih snovi, zaloten pri 
prekršku in obstaja nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Pridrţati se sme, 
dokler se ne strezni oziroma ni sposoben obvladati svojega ravnanja, vendar najveĉ 
12 ur. V drugem odstavku istega ĉlena doloĉa, da lahko pridrţanje odredi tudi 
policist. 
 
Gre za pridrţanje, ki ima predvsem prepreĉevalni namen, saj osebe pod vplivom 
alkohola nimajo v oblasti svojega obnašanja in se ne zavedajo svojih dejanj, kar 
poslediĉno predstavlja nevarnost za javni red in mir, pogosto pa ogroţajo lastno 
varnost in varnost drugih oseb. Podlaga za takšno pridrţanje je trenutna psihiĉna 
nesposobnost storilca, ki je zaloten pri storitvi prekrška. Ĉe obstaja nevarnost, da bo 
naprej delal prekrške, se ga pridrţi do streznitve. S streznitvijo pa tudi minejo razlogi, 
zaradi katerih je sploh prišlo do pridrţanja. Teh pridrţanj je v praksi tudi najveĉ. 
 
 
Za pridrţanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi morajo biti 
izpolnjeni naslednji zakonski pogoji: 
 
- Da gre za osebo, ki je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. 
- Da je taka oseba zalotena pri storitvi prekrška. 
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- Da obstaja nevarnost, da bo taka oseba še naprej delala prekrške – 
ponovitvena nevarnost. (ZP-1, 109/1. ĉlen) 
 
Vsi zgoraj navedeni pogoji morajo biti podani kumulativno, kar pomeni, da morajo 
biti podani vsi trije pogoji hkrati. V primeri odsotnosti enega izmed zgoraj navedenih 
pogojev, se osebe ne sme pridrţati. Sama pijanost ali prisotnost psihoaktivnih snovi v 
organizmu ne moreta biti razlog za pridrţanje, saj mora biti takšna oseba zalotena pri 
prekršku, soĉasno pa mora obstajati nevarnost, da bo še naprej delala prekrške 
oziroma ga bo ponovila. 
 
Problem, ki nastopa pri tej obliki pridrţanja, je vinjenost osebe. Eden izmed pogojev 
za pridrţanje po doloĉilih prvega odstavka 109. ĉlena Zakona o prekrških je, da je 
oseba pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Ponavlja se vprašanje, 
kako policist oceni, ali je oseba, ki krši predpise, pod vplivom alkohola. V primeru 
pridrţanja vinjenega voznika v cestnem prometu ni teţav, saj se vinjenost v postopku 
dokazuje z opravljenim preizkusom z alkotestom. V kazenskem postopku se vinjenost 
storilca dokazuje z opravljenim strokovnim pregledom zdravstvenega zavoda oziroma 
alkoholimetriĉno analizo Inštituta za sodno medicino. V primerih pridrţanja vinjene 
osebe, ki krši javni red in mir, pa zakonodajalec ne navaja dolţnosti. Za osebo pod 
vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi se šteje oseba, za katero je to v skladu z 
zakonom ugotovljeno z: 
 
- Uporabo ustreznih tehniĉnih sredstev in naprav. 
- Ĉe iz njenega videza, ravnanja, psihofiziĉnega stanja ter drugih okolišĉin 
izhaja, da ni zmoţna obvladovati svojega ravnanja  subjektivna ocena 
policista. (ZP-1, 109/4. ĉlen) 
                                                                               
Policistu je torej dana moţnost proste presoje, ali je neka oseba vinjena ali ne. Ta 
pravica, ki jo ima policist, ne more biti absolutna, saj morajo biti ugotovitve o 
pijanosti zaznane  navzven in podkrepljene, kar pomeni, da mora oseba kazati 
zunanje znake opitosti (npr. zadah po alkoholu, opotekajoĉa hoja). 
 
Drugi pogoj za pridrţanje je, da je oseba zalotena pri prekršku. Se pravi, policist 
mora osebo neposredno ali z ustreznimi napravami ali sredstvi zalotiti pri kršitvi. Ĉe 
policist z zbiranjem obvestil ugotovi, da je oseba kršila predpise in tega sam 
neposredno ne zazna, v njegovi prisotnosti pa oseba ne krši predpisov, pridrţanja ne 
sme odrediti, saj bi bilo to nezakonito. 
 
Obstoj nevarnosti, da bo oseba še naprej delala prekrške oziroma ga ponovila, pa je 
zadnji pogoj za pridrţanje. V praksi se ta ponovitvena nevarnost pokaţe, kadar 
policisti pri interveniranju opozorijo kršitelja in ga napotijo domov. Po odhodu 
policistov se kršitelj vrne in nadaljuje s kršitvijo. Pri intervencijah policistov v 
zasebnih prostorih pogosto pride do situacije, ko kršitelj kljub ukazu policista, naj s 




Pridrţanje lahko na podlagi zakona (109/1. ĉlen Zakona o prekrških) odredi tudi 
sodišĉe, vendar je v praksi to le izjema in ga veĉinoma odrejajo policisti. Za 
pridrţanje po drugem odstavku 109. ĉlena Zakona o prekrških se storilcu prekrška 
takoj, najkasneje pa v treh urah, vroĉi pisni sklep o odreditvi pridrţanja. 
 
Pridrţanje vinjene osebe sme trajati do streznitve oziroma do prenehanja vpliva 
psihoaktivnih snovi, vendar ne veĉ kot 12 ur. Po preteku tega ĉasa je treba kršitelja 
izpustiti, tudi ĉe policist oceni, da se kršitelj še ni streznil. Pri odloĉanju o dolţini 
trajanja pridrţanja je v skladu z naĉelom humanosti potrebno upoštevati tudi 
morebitne druge kršiteljeve razmere.  
 
S spremembami Zakona o prekrških je nastala pomembna sprememba, ki se nanaša 
na pridrţanje osebe, ki je pod vplivom drugih psihoaktivnih snovi, saj dopušĉa 
moţnost pridrţanja oseb, ki so pod vplivom drugih psihoaktivnih snovi, kar prej ni 
bilo mogoĉe. Zakonodajalec pa navaja, da se to stanje ugotovi z uporabo ustreznih 
tehniĉnih sredstev in naprav ali ĉe iz njegovega ravnanja, psihofiziĉnega stanja ter 
drugih okolišĉin izhaja, da ni zmoţen obvladati svojega ravnanja. 
 
V primeru pridrţanja po 2. odstavku 109. ĉlena Zakona o prekrških se kršitelju izda 
plaĉilni nalog, v izreĉeno globo pa se v skladu s 112. ĉlenom Zakona o prekrških 
všteje ĉas pridrţanja. Pri tem se pridrţanje, ki je trajalo 12 ur ali manj, všteje v globo 




Drugo pridrţanje, ki je opredeljeno v prvem odstavku 110. ĉlena Zakona o prekrških, 
pa doloĉa, da smejo policisti privesti nekoga, ki so ga zalotili pri prekršku: 
 
- Ĉe se ne more ugotoviti njegove istovetnosti.  
- Ĉe ta nima prebivališĉa ali ĉe bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini, lahko 
izognil odgovornosti za prekršek. 
- Ĉe so okolišĉine, ki opraviĉujejo oceno, da bo storilec nadaljeval s prekrškom 
ali da ga bo ponovil. 
 
 
V zgoraj navedenih primerih policist storilca prekrška brez odlašanja privede k 
pristojnemu sodišĉu. V navedenih primerih pa sme policist takega storilca tudi 
pridrţati, ĉe obstajata naslednja pogoja: 
 
- Da je storilec zaloten pri prekršku v ĉasu, ko sodišĉe ne dela (ponoĉi, dela 
prost dan). 
- Ĉe obstajajo okolišĉine, ki kaţejo na nevarnost, da bo pobegnil, nadaljeval s 




V primeru, da ima sodišĉe organizirano deţurno sluţbo v popoldanskem ĉasu, se 
takšno deţurstvo šteje za uradne ure. V ĉasu uradnih ur policija kršitelja ne pridrţi, 
temveĉ ga privede k sodniku za prekrške. 
 
Pri tej vrsti pridrţanja ni potrebno, da ima policist postopek z vinjeno osebo. 
Predvsem gre za primere, ko obstaja nevarnost, da se bo oseba izognila postopku, ĉe 
so okolišĉine, ki kaţejo na nevarnost, da bo storilec pobegnil, da bo nadaljeval s 
prekrškom ali prekršek ponovil ali ĉe ni mogoĉe ugotoviti storilĉeve istovetnosti. 
 
Ker sodniki za prekrške nimajo ves ĉas uradnih ur, je policistom po tem zakonu dano 
pooblastilo, da takšno osebo pridrţijo do prihoda sodnika za prekrške, vendar najveĉ 
12 ur. Pridrţanje sme torej trajati najveĉ 12 ur, lahko pa preneha tudi prej, ĉe je 
sodnik za prekrške prej dosegljiv. 
 
Po doloĉilih prejšnjega zakona o prekrških je bilo to pridrţanje omejeno na najveĉ 24 
ur, s spremembami pa je sedaj omejeno na 12 ur, kar predstavlja teţavo pri delu 
policistov na terenu. V praksi namreĉ pogosto prihaja do primerov, ko kršitelj, ki je 
pri storitvi prekrška zaloten v ĉasu uradnih ur, izpolnjuje pogoje za takojšnjo 
privedbo v postopek k sodniku za prekrške. Ker pa je taka oseba velikokrat pod 
vplivom alkohola, ga sodišĉe zaradi vinjenosti ne vzame v takojšnji postopek. Tukaj 
pa nastopi problem, saj policisti nimajo pooblastila, da bi takšno osebo pridrţali za 24 
ur in bi jo na primer po preteku 12 ur, ko se bi se oseba ţe streznila, privedli v 
postopek v ĉasu uradnih ur.  
 
Na podlagi Zakona o prekrških lahko tako osebo pridrţijo najveĉ 12 ur, kar pa 
pomeni v veĉih primerih, da se tako pridrţanje konĉa v noĉnem ĉasu, ko sodišĉe 
nima uradnih ur. 
 
V takih primerih bi se morali sodniki posluţevati doloĉil 108. ĉlena Zakona o 
prekrških. Ta ĉlen namreĉ doloĉa, da sme sodnik, ĉe je podan utemeljen sum, da je 
obdolţenec storil prekršek, odrediti pridrţanje za najveĉ 24 ur od tiste ure, ko je bil 
obdolţenec pridrţan, do izdaje sodbe o prekršku, ĉe ni mogoĉe ugotoviti njegove 
istovetnosti ali ĉe nima prebivališĉa v Republiki Sloveniji. Upraviĉen pa je sum, da bo 
zbeţal ali ĉe bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil odgovornosti za 
prekršek. V tem ĉasu je obdolţenca potrebno zaslišati in izdati sodbo o prekršku ali 
pa ga izpustiti. 
 
Velikokrat se sodniki ne posluţujejo tega ĉlena, saj bi morali v teh primerih priti na 
delovno mesto in izdati sklep oziroma odloĉbo o pridrţanju. Ĉe se le da, se sodniki 
temu izognejo na naĉin, da policistom pojasnijo oziroma predlagajo, naj takega 
storilca, ki je pod vplivom alkohola, pridrţijo do 12 ur po doloĉilih 109/2. ĉlena 
Zakona o prekrških, nato pa ga izpustijo na prostost in zoper njega podajo obdolţilni 
predlog v rednem postopku. Sam sem mnenja, da v takih primerih to ni pravilna 
odloĉitev, policija pa je tako neuĉinkovita, saj storilci prekrškov, ki veĉkrat ponavljajo 





Na podlagi doloĉil prejšnjega zakona do teh teţav ni prihajalo, saj so imeli policisti 
sami na podlagi zakona moţnost, da so tako osebo, ki je izpolnjevala  zakonsko 
doloĉene pogoje za takojšnjo privedbo v postopek, pridrţali do maksimalno 24 ur in 
jo nato privedli. V tem ĉasu se je tudi oseba, ki je bila pod vplivom alkohola, streznila 
in je bila sposobna za obravnavo na sodišĉu. 
 
Pri tej tematiki pa je potrebno izpostaviti še eno vprašanje, ki se ţe in se še bo 
pojavljalo v praksi. Pridrţana oseba, ki ji je bil izdan sklep o pridrţanju, ima v ĉasu 
pridrţanja moţnost, da poda pritoţbo zoper pridrţanje. O tem odloĉa izven 
obravnavani senat okroţnega sodišĉa, ki mora svojo odloĉitev sprejeti v 48 urah. Pri 
drţavljanih Slovenije pri tem ni teţav. Le-te se pojavljajo v primeru, ko je pridrţana 
oseba tujec oziroma, ko sodišĉe v postopku o prekršku obravnava tujca. Pojavi se 
vprašanje, kaj se zgodi, ĉe policisti ali sodišĉe odredijo pridrţanje zoper tujca, kar je 
praksi pogost primer, pa le-ta vloţi pritoţbo zoper sklep o pridrţanju. Pritoţba sicer 
ne zadrţi izvršitve sklepa. Kot pa doloĉa Zakon o prekrških, mora biti postopek zoper 
pridrţano osebo konĉan v 24 urah, sodišĉe mora v tem ĉasu izdati sodbo ali pa 
pridrţanega izpustiti. V primeru pritoţbe zoper sklep mora o tem odloĉiti izven 
obravnavani senat okroţnega sodišĉa, ki mora svojo odloĉitev sprejeti v roku 48 ur. 
To pa velikokrat pomeni, da tujca ne bo v Republiki Sloveniji, saj bo v tem ĉasu ţe 
konĉan postopek na sodišĉu. Pri vroĉanju odloĉitve senata taki osebi, pa nastane 
velik problem, saj je to v tujini zapleteno, hkrati pa povezano z velikimi stroški. 
 
Pridrţanje po drugem odstavku 110. ĉlena Zakona o prekrških je dopustno samo v 
primerih, ko so kumulativno podani vsi pogoji iz prvega odstavka 110. ĉlena in eden 
od razlogov iz drugega odstavka 110. ĉlena Zakona o prekrških. V tem primeru se 
vodi redni sodni postopek in je potrebno storilca po prenehanju razlogov za 
pridrţanje skupaj z obdolţilnim predlogom privesti k pristojnemu sodišĉu. V primeru 
pridrţanja po drugem odstavku 110. ĉlena Zakona o prekrških se sklep o pridrţanju 
izda samo, ĉe traja pridrţanje veĉ kot tri ure. 
 
 
3.2.3 Pridrţanje na podlagi zakona o policiji  
 
Zakon o policiji omogoĉa policistom pravice do pridrţanja oseb v vseh primerih, ko je 
iz varnostnih razlogov potrebno odrediti ta ukrep omejitve osebne svobode. Zato 
vsebuje Zakon o policiji odloĉbe o pridrţanju, ki jih smejo odrediti policisti. Zaradi 
raznovrstnega dela in nepredvidljivih situacij, ki spremljajo policijsko delo, pa je zelo 
pomembno, da so policisti seznanjeni tudi s tem zakonom in odloĉbami, ki se 
nanašajo na pridrţanje. 
 
V praksi se glede na prej omenjena zakona pridrţanja na podlagi Zakona o policiji 
izvajajo bolj poredko.  
 




- Pridrţanje osebe, ki moti ali ogroţa javni red in mir. 
- Pridrţanje osebe, ki so jo policiji izroĉili tuji varnostni organi. 
 
Zakon o policiji v 43. ĉlenu doloĉa, da lahko policisti odredijo pridrţanje osebe, ki 
moti javni red in mir, ĉe le tega ne morejo drugaĉe vzpostaviti oziroma ĉe ogroţanja 
ne morejo drugaĉe prepreĉiti.  
 
Policisti lahko pridrţijo osebe, ki motijo javni red in mir, ĉeprav še ni uveden 
postopek o prekršku in kljub uradnim uram sodišĉa ni potrebna takojšnja privedba. 
Ta oblika pridrţanja se uporablja predvsem za hujše in teţje primere, ko veĉje število 
kršiteljev krši javni red. v takih primerih je potrebno hitro in energiĉno ukrepanje 
policije z namenom ĉimprejšnje vzpostavitve javnega reda. S takšnimi primeri se 
policisti najveĉkrat sreĉujejo na prireditvah, kot so veĉji športni dogodki, 
demonstracije ipd. 
 
Pridrţanje po Zakonu o policiji je predvsem usmerjeno v obvladovanje dogodka. Z 
razliko od pridrţanja po Zakonu o prekrških, ki je predvsem usmerjeno v 
obvladovanje posameznika. 
 
Pridrţanje sme trajati najveĉ 24 ur, vendar je lahko prekinjeno takoj, ko minejo 
razlogi, zaradi ĉesar je bilo odrejeno. Ĉas pridrţanja je odvisen tudi od ocene, ali je 
javni red ţe vzpostavljen in ali je prenehala nevarnost za ponovno motenje javnega 
reda. 
 
Zakon o policiji doloĉa, da lahko tovrstno pridrţanje odredi vsak policist, ki ob tem 
izda tudi odloĉbo o pridrţanju. Podzakonski akt – Pravilnik o policijskih pooblastilih pa 
vsebuje omejitev, ki se nanaša na odrejanje pridrţanj na podlagi Zakona o policiji. 
Pravilnik namreĉ doloĉa, da sme tovrstno pridrţanje odrediti le predstojnik obmoĉne 
organizacijske enote ali oseba, ki jo on za to pooblasti. Praviloma takšno pridrţanje 
odredi komandir policijske postaje. 
 
Pridrţanje na podlagi Zakona o policiji se odredi z odloĉbo, ki jo je potrebno vroĉiti 
pridrţani osebi v 6 urah od odreditve pridrţanja. Taka oseba ima pravico do pritoţbe 
zoper odloĉbo, dokler traja pridrţanje. O pritoţbi odloĉi pristojno okroţno sodišĉe v 
roku 48 ur, vendar pritoţba ne zadrţi izvršitve ukrepa. 
 
V drugem odstavku 43. ĉlena Zakona o policiji je prav tako doloĉeno, da sme policist 
z odloĉbo odrediti, da se pridrţi oseba, ki so jo izroĉili tuji varnostni organi in jo je 
potrebno izroĉiti pristojnemu organu, dokler obstaja razlog, vendar najveĉ 48 ur. 
 
Ker v teh primerih tuji varnostni organi izroĉijo osebo, je potreben doloĉen ĉas, da se 
tako osebo preveri. Osebo se pridrţi z namenom, da se ugotovi njena identiteta, 
preveri njene osebne podatke, zbere potrebna obvestila, nakar se tako osebo odvede 
k pristojnemu organu v nadaljnji postopek ali pa se jo izpusti. Tudi to pridrţanje se 
odredi z odloĉbo, ki jo je pridrţani osebi potrebno vroĉiti v roku 6 ur od odreditve 
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pridrţanja. Pridrţana oseba ima pravico do pritoţbe zoper odloĉbo, dokler traja 
pridrţanje. O pritoţbi odloĉi pristojno okroţno sodišĉe v roku 48 ur, vendar pritoţba 
ne zadrţi izvršitve ukrepa. 
 
 
3.2.4 Pridrţanje na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa  
 
Stanje varnosti cestnega prometa na slovenskih cestah ni dosegalo zastavljenih ciljev 
v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa. Policijski nadzor prometa ima 
preko svoje nadzorstvene funkcije pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti na 
cestah. Vpliv policijskega nadzora na število in posledice prometnih nesreĉ je bil ţe 
veĉkrat dokazan, zato ga velja izkoristiti v najveĉji meri. 
 
Na stanje varnosti cestnega prometa lahko vpliva tudi Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa, ki je vstopil v veljavo konec aprila 
leta 2008. Zakon je poleg višjih glob in ostrejših sankcij prinesel tudi nekaj drugih 
ukrepov, kot je pridrţanje. Ti ukrepi pa zelo vplivajo na delo policije. 
 
Ukrep odvzema prostosti doloĉa 238. b ĉlen Zakona o varnosti cestnega prometa. 
Policist odvzame prostost in odredi pridrţanje za voznika, ki je zaloten pri prekršku, v 
kolikor so izpolnjeni pogoji:   
 
- Voţnja voznika pod vplivom alkohola, stopnja alkoholiziranosti znaša nad 0,80 
grama alkohola na kilogram krvi ali veĉ kot 0,38  miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. To doloĉilo se nanaša na udeleţence v cestnem prometu, 
kateri ne smejo imeti alkohola v organizmu (0.00 g/kg alkohola na kilogram 
krvi ali 0.00 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka).  
 
- Voţnje voznika pod vplivom alkohola, stopnja alkoholiziranosti znaša nad 1,10 
grama alkohola na kilogram krvi ali veĉ kot 0,52  miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. To doloĉilo se nanaša na udeleţence v cestnem prometu, 
kateri smejo imeti v organizmu dovoljeno mejo alkohola (0.50 g/kg alkohola 
na kilogram krvi ali 0.24 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka). 
 
- Kadar voznik v cestnem prometu policistu odkloni preizkus s sredstvi ali 
napravami za ugotavljanje alkohola (razen v primeru sklicevanja na 
zdravstvene teţave in ĉe voznik ne more opraviti preizkusa v skladu z navodili 
proizvajalca, se v obeh primerih odredi strokovni pregled) ali odkloni strokovni 
pregled, s katerim se ugotovi prisotnost alkohola pri vozniku. 
 
Pridrţanje je obligatorno, kar pomeni, da policist ne more odloĉati in presojati, ali bo 
pridrţanje odredil ali ne. Pogoji za izvedbo pridrţanja so opredeljeni, policisti morajo 




Pridrţanje se izvaja za najveĉ 12 ur, vendar ne manj kot za 6 ur. Prekinitev oziroma 
zakljuĉek pridrţanja je prepušĉena deţurnemu policistu, ki prevzame osebo v 
pridrţanje. Primeri prakse kaţejo, da se pridrţanja zakljuĉijo glede na sorazmerje s 
stopnjo alkoholiziranosti.  Ĉe je stopnja alkoholiziranosti niţja, se pridrţanje zakljuĉi 
prej, v kolikor pa je stopnja alkoholiziranosti moĉno poveĉana, pa se pridrţanje 
zakljuĉi pozneje. Celotno pridrţanje pa ne sme presegati veĉ kot 12 ur, tudi ĉe se 
voznik v tem ĉasu ni streznil. 
 
Za postopek in prenehanje pridrţanja ter pravice storilca, ki je pridrţan po tem ĉlenu, 
se uporabljajo doloĉbe zakona, ki urejajo postopek o prekršku (Zakon o prekrških) in 
se nanašajo na pridrţanje storilcev prekrškov. 
 
Policist vozniku v primeru izdaje plaĉilnega naloga od predpisane globe zaradi 
pridrţanja odšteje znesek 20 eurov, v skladu s 112. ĉlenom Zakona o prekrških. 
 
V primeru, ko je pri preizkusu rezultat manjši od vrednosti, na podlagi katere 
odredimo pridrţanje, in se voznik z rezultatom ne strinja ter odkloni strokovni 
pregled, stori prekršek iz 11. odstavka 132. ĉlena. Ĉeprav voznik odkloni strokovni 
pregled, policist ne odredi pridrţanja po 238. b ĉlenu, saj je potrebno upoštevati, da 
je bil rezultat manjši od vrednosti, ki je pogoj za pridrţanje.  
 
V kolikor bi rezultat preizkusa presegel mejo iz 1. odstavka 238. b ĉlena, pa se voznik 
s preizkusom ne strinja, mu policist odredi preizkus z etilometrom. Ĉe le-to ni 
mogoĉe, pa strokovni pregled. Takšne osebe ne pridrţi, saj ni rezultata, na podlagi 
katerega bi lahko odredil pridrţanje. Seznaniti pa ga je potrebno z nadaljnjim 
postopkom in stroški strokovnega pregleda. Zaradi takojšnje pridobitve rezultata in 
nadaljnjega ukrepanja policistov se pri odrejanju strokovnega pregleda primarno 
uporabljajo etilometri. 
 
V primeru, da je bil voznik udeleţen v prometni nesreĉi in obstajajo razlogi iz 1. 
odstavka 238. b ĉlena, policist takega voznika pridrţi kljub temu, da ga policist ni 
neposredno zalotil pri prekršku oziroma osebno zaznal prekršek. V primeru izjave 
voznika, da je po nesreĉi uţival alkoholne pijaĉe ali zapustil kraj prometne nesreĉe, 
osebe ne moremo pridrţati, razen v primeru, ko je bil odrejen preizkus 
alkoholiziranosti ali strokovni pregled in je le-tega odklonil. Pri tem je potrebno 
omeniti postopek, s katerim se policisti veĉkrat sreĉujejo in jih spravlja v dileme. Gre 
za obravnavanje prometne nesreĉe  s pobegom s kraja in pridrţanje povzroĉitelja. Ali 
se sme povzroĉitelja, ki je povzroĉil prometno nesreĉo pod vplivom alkohola ter je s 
kraja prometne nesreĉe pobegnil, pri izsleditvi v skladu z doloĉili Zakona o varnosti 
cestnega prometa pridrţati ali ne? Poudariti je potrebno, da se kršitelja, ki je 
pobegnil s kraja prometne nesreĉe, kasneje pa se ugotovi prisotnost alkohola v 
skladu s 1. odstavkom 238. b ĉlena Zakona o varnosti cestnega prometa, ne pridrţi.  
 
Zalotitev pri prekršku se lahko razlaga kot neposredno prijetje v ĉasu, ko storilec še 
izvršuje prekršek, ĉe ga je tisti, ki ga je videl pri izvrševanju prekrška, prijel takoj po 
storjenem prekršku. Poleg tega tudi, ĉe ga je kdo prijel v okolišĉinah, ki kaţejo na to, 
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da je storil prekršek oziroma neposredno po dejanju s predmetom, ki je nastal ali se 
je uporabil oziroma je bil namenjen za storitev prekrška. 
 
Na podroĉju prometne varnosti je pomembna tudi novost Zakona o varnosti cestnega 
prometa in sicer doloĉilo  zasega predmeta prekrška. Pred tem so policisti pri 
kršiteljih postopali na podlagi doloĉil 109. ĉlena Zakona o prekrških, kjer so voznika, 
ki je bil zaloten pri prekršku voţnje pod vplivom alkohola in je kljub prepovedi z 
voţnjo nadaljeval, pridrţali do streznitve. Sedaj pa se na podlagi doloĉila 238. a ĉlena 
Zakona o varnosti cestnega prometa policisti posluţujejo  milejšega ukrepa in sicer 
zasega predmeta prekrška. Voznika ne pridrţijo, zaseţe pa se mu vozilo ne glede na 
lastništvo le-tega. Na tak naĉin se kršitelju na milejši naĉin onemogoĉi nadaljevanje 
prekrška. Res je, da se z zasegom vozila kršitelja na milejši naĉin izloĉi iz prometa, 
vendar lahko kršitelj v nadaljevanju najde novo vozilo in naprej nadaljuje s 



































4.1 SPLOŠNA PRAVILA ZA IZVAJANJE PRIDRŢANJ 
 
Vsako pridrţanje mora biti izvedeno v skladu z zakonom in zakonskimi postopki. To 
pomeni, da mora biti za vsako pridrţanje zakonska podlaga, da mora biti o vsakem 
pridrţanju izdelan pisni akt in da je pridrţanje omejeno na nujno potreben ĉas 
oziroma na ĉas, opredeljen z zakonom. 
 
Osebe so lahko pridrţane le v uradno doloĉenih  prostorih za pridrţanje. 
 
Vsakdo, ki je osumljen kaznivega dejanja, mora biti obravnavan kot nedolţen, dokler 
ni v obravnavi spoznan za krivega. 
 
S pridrţanimi osebami je treba ravnati ĉloveško in varovati njihovo osebnost in 
dostojanstvo. Nobena pridrţana oseba ne sme biti izpostavljena muĉenju niti 
drugemu krutemu, neĉloveškemu ali poniţujoĉemu ravnanju ali kaznovanju niti 
nobeni obliki nasilja ali groţenj. Muĉenje opredeljuje deklaracija o varstvu vseh oseb 
pred muĉenjem in drugimi oblikami surovega, neĉloveškega in poniţevalnega 
ravnanja in kaznovanja. (Deklaracija GS OZN, 1975) 
 
Pridrţanim osebam je potrebno zagotoviti, da vzpostavijo stik s svojim odvetnikom. 
Dostop do pravnih nasvetov je potreben, da se pridrţanemu omogoĉi izvajanje pravic 
za preverjanje zakonitosti pridrţanja. 
 
Nihĉe se ne sme okoristiti s poloţajem pridrţane osebe ter jo prisiliti k priznanju ali k 
drugaĉni obtoţbi samega sebe ali drugih. 
 
Vsaka pridrţana oseba ima pravico, da v primerni obliki in po predpisani poti odda 
prošnjo ali pritoţbo, ne da bi ji pošto odpirali in vsebino cenzurirali. 
 
Pridrţanim osebam, ki so tuji drţavljani, je treba zagotoviti primerne moţnosti za 
stike z  diplomatskimi ali konzularnimi predstavniki drţave, ki ji pripadajo. 
 
Potrebno je hraniti stvari, ki pripadajo pridrţani osebi. 
 
Z vsako pridrţano osebo je treba ravnati nepristransko in brez diskriminacije. 
Potrebno je spoštovati versko prepriĉanje in moralna naĉela skupine, ki ji je pridrţana 
oseba pripadala. Spoštovati je potrebno klasifikacijo pridrţanih oseb 
(mladoletni/polnoletni, moški/ţenske). 
 





Vsaka pridrţana oseba mora imeti vedno na razpolago pitno vodo. Ob smrti, hudi 
bolezni ali premestitvi osebe morajo biti takoj obvešĉeni njeni najbliţji, prav tako je 
vsakomur, kateremu je odvzeta prostost, zagotovljena pravica obvešĉanja svojcev. 
 
Zagotoviti je potrebno pravico pridrţanih oseb do pošiljanja pošte, naslovljene na 
Svet Evrope ali varuha ĉlovekovih pravic. 
 
Pridrţani osebi je potrebno takoj zagotoviti ustrezno zdravniško pomoĉ, ĉe jo 
potrebuje. 
 
Vsakdo, ki mu je bila prostost odvzeta v nasprotju z zakonom, ima iztoţljivo pravico 
do odškodnine. 
 
Takoj, ko minejo razlogi za pridrţanje, mora biti pridrţana oseba izpušĉena na 
prostost ali privedena v postopek k pristojnemu organu. 
 
 
4.1.1 Pravica posameznika do seznanitve s pravicami ob odvzemu 
prostosti ter naloge policista ob privedi osebe zaradi pridrţanja 
 
Policist, ki vodi postopek z osebo, ki ji je odvzel prostost na podlagi zakonskih doloĉil, 
jo mora varnostno pregledati in jo v skladu s 44. ĉlenom Zakona o policiji seznaniti z 
njenimi  pravicami. 
 
Po privedbi v policijsko enoto je potrebno zagotoviti, da je oseba ves ĉas postopka do 
namestitve v prostor za pridrţanje pod stalnim nadzorom (pobeg, napad, 
samopoškodovanje). 
 
Policist je dolţan, da osebo takoj ob prijetju varnostno pregleda in predmete, ki so 
primerni za napad, pobeg, samopoškodovanje, zaseţe na samem kraju prijetja. Prav 
tako pa privedeno osebo zaradi pridrţanja ponovno temeljito pregleda pred 
namestitvijo v same prostore za pridrţanje. Predmete, katere policist najde pri 
varnostnem pregledu, zaseţe in jih vpiše v potrdilo o zasegu predmetov pridrţani 
osebi. Pri tem je pomembno, da policist osebo, ki jo daje v prostor za pridrţanje, 
temeljito varnostno pregleda, da oseba v prostor ne vnese sebi in okolici nevarnih 
predmetov.  
 
Ko je oseba namešĉena v prostore za pridrţanje je za varnost oziroma za nadaljnji 
potek pridrţanja odgovoren deţurni policist policijske postaje oziroma enote, v kateri 
se izvaja pridrţanje. Prav tako ta policist osebo tudi izpusti iz pridrţanja, ko minejo 
razlogi. Deţurni policist mora prav tako preveriti naslednje tri pogoje, ki so odloĉilni 
za upraviĉenost pridrţanja: 
 
- Pravna podlaga za pridrţanje. 
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- Zdravstveni zadrţki za izvršitev pridrţanja – v primeru poškodb osebe, ki bo 
pridrţana, se pridobi mnenje zdravstvenega osebja pred izvajanjem pridrţanja 
(zdravje in naĉin zdravljenja ljudi nista domeni policije). 




Policist, ki je odgovoren za pridrţanje, mora pri policistu, ki je osebo privedel v 
pridrţanje, preveriti, ali je bila oseba ob prijetju seznanjena s pravicami. Tako mora: 
 
- V njenem materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, seznaniti, da ji je odvzeta 
prostost. 
- Seznaniti jo mora o razlogih za odvzem prostosti. 
- Takoj jo mora pouĉiti, da ni dolţna niĉesar izjaviti. 
- Seznaniti jo mora, da ima pravico do takojšnje pravne pomoĉi zagovornika, ki 
si ga svobodno izbere. 
- Seznaniti jo mora, da je policist na njeno zahtevo dolţan o odvzemu prostosti 
obvestiti njene najbliţje. (Zpol, 44. ĉlen) 
 
Te pravice pa lahko pridrţana oseba uveljavi takoj oziroma kadarkoli, dokler traja 
pridrţanje.  
 
Ĉe oseba, ki ji je odvzeta prostost, izkoristi pravico do zagovornika in se priĉakuje, da 
se bo ta obvestilu odzval, mora policist, ki je osebo sprejel v pridrţanje, zagotoviti, da 
bodo odloţena vsa nadaljnja dejanja do prihoda zagovornika, vendar za najveĉ dve 
uri od tedaj, ko je bil zagovornik o tem obvešĉen.  
 
 
4.1.2 Osebna nedotakljivost diplomatsko-konzularnih predstavnikov in 
predstavnikov mednarodnih organizacij 
 
Policist, ki sprejme osebo v pridrţanje, mora upoštevati sklicevanje osebe na 
doloĉeno imuniteto, ĉe se oseba nanjo sklicuje šele na policijski postaji. Takoj mora 
prenehati izvajanje vseh ali le doloĉenih ukrepov, za katere velja policijska ali sodna 
imuniteta, kar pa ne pomeni, da take osebe ne opozori na kršenje pozitivnih 
predpisov. Nadaljnje ukrepanje policista pa je odvisno od tega, kakšno imuniteto 
oseba uţiva. 
 
4.1.2.1 Diplomatska imuniteta 
 
Tovrstna imuniteta je absolutna. Osebi s takim statusom ne sme biti nikoli odvzeta 
prostost. Ĉe se oseba pred prijetjem sklicuje na diplomatsko imuniteto in se kot taka 
tudi izkaţe, se prijetja in privedbe ne sme izvesti. Ugotovi se samo imuniteta osebe, 
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zberejo se vsi potrebni dokazi in podatki ter se o postopku obvesti Ministrstvo za 
zunanje zadeve. 
 
V Republiki Sloveniji diplomatsko imuniteto uţivajo vsi stalno akreditirani diplomatski 
predstavniki in drugi tujci, ki z diplomatskim potnim listom prihajajo v Republiko 
Slovenijo kot šefi in ĉlani drţavnih delegacij na bilateralne ali multirateralne 
konference oziroma druge pogovore, in pa diplomatske osebe, ki potujejo ĉez 
ozemlje Republike Slovenije v druge drţave.  
 
4.1.2.2 Konzularna imuniteta 
 
Konzulu je lahko odvzeta prostost zaradi storitve hudega kaznivega dejanja ali ob 
pravnomoĉni sodbi sodišĉa. Glede kazenskega pregona ne uţiva nobene zašĉite in se 
zoper njega lahko uvede kazenski postopek.  
 
4.1.2.3 Poslanska imuniteta 
 
Tovrstna imuniteta se nanaša le na kazniva dejanja, ne pa tudi na druga protipravna 
dejanja, kot so npr. prekrški. Ustava namreĉ doloĉa, da poslanec drţavnega zbora ni 
kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah drţavnega zbora  ali 
njegovih delovnih teles. Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, ĉe se sklicuje 
na imuniteto, ne sme zaĉeti kazenski postopek brez dovoljenja drţavnega zbora, 
razen ĉe je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora 
nad pet let.  
 
Poudariti je potrebno, da ustavne in zakonske doloĉbe vsebujejo tako 
materialnopravno kot tudi procesnopravno imuniteto. Materialnopravna imuniteta ne 
vkljuĉuje vseh kaznivih dejanj, temveĉ le tista, ki jih lahko stori poslanec v zvezi s 
svojim delom v drţavnem zboru. Procesno pravna imuniteta pa pomeni, da  drţavni 
zbor ne dopušĉa, da bi bilo poslancu brez njegovega vedenja in soglasja 
onemogoĉeno opravljanje poslanske funkcije in s tem tudi nemoteno delovanje  
drţavnega zbora.  
 
Poslanska imuniteta torej ne varuje poslanca pred obravnavanjem zaradi storitve 
prekrška. Kadar obstajajo razlogi za pridrţanje in pravna podlaga za odreditev 
pridrţanja, je taka oseba lahko brez zadrţkov pridrţana, se pa na zahtevo 
pridrţanega o pridrţanju obvesti drţavni zbor.  
 
4.1.2.4 Imuniteta predstavnikov mednarodnih organizacij 
 
Mednarodni usluţbenci so usluţbenci mednarodnih organizacij (predstavniki drţav na 
konferencah mednarodnih organizacij kakor tudi vodilni in drugi usluţbenci 
mednarodnih organizacij). Mednarodnopravni poloţaj teh usluţbencev temelji na 
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pogodbenem pravu, tako da ga je za vsako ustanovo potrebno posebej urediti. 
Zaradi tega imajo ti usluţbenci v vsaki drţavi tiste pravice in ugodnosti, za katere se 
je ta drţava obvezala, ko je podpisala pogodbo. Osebje, ki dela ali je neposredno 
povezano z delom mednarodnih organizacij, ima status, ki je podoben 
diplomatskemu statusu. Med takšno osebje se uvršĉa vse zaposlene funkcionarje v 
mednarodnih organizacijah in predstavnike drţav ĉlanic pri teh organizacijah. 
Konkretne pravice in poloţaj vsakega funkcionarja so doloĉeni z dekretom o 
imenovanju funkcionarja, ki vsebuje tudi vrsto in lastnost sluţbe, njeno trajanje.   
 
Praviloma te osebe uţivajo popolno policijsko in sodno imuniteto.  
 
 
4.2 VODENJE EVIDENC PRIDRŢANIH  
 
4.2.1 Evidenca pridrţanih oseb 
 
Poleg drugih evidenc mora policija voditi in vzdrţevati tudi evidenco pridrţanih oseb. 
(Zpol, 59. ĉlen) 
 
Evidenca pridrţanih vsebuje: 
 
- ime in priimek, 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj), 
- naslov stalnega in/ali zaĉasnega bivališĉa, 
- drţavljanstvo, 
- podatke o pridrţanju (kraj, ĉas in razlog pridrţanja). 
 
Poleg raĉunalniško vodene evidence pridrţanih oseb se do preklica vodi tudi knjiga 
pridrţanih oseb, ki vsebuje enake podatke kot evidenca, dopolnjena z rubriko o 
vidnih telesnih poškodbah ali drugih znakih, zaradi katerih bi pridrţana oseba 
potrebovala zdravniško pomoĉ. Pomembno za to evidenco je, da so podatki ĉitljivi, 
strnjeni, natanĉni in pravoĉasno vneseni. To je zlasti potrebno zaradi izdelave 
statistiĉnih podatkov, reševanja pritoţb, pripravo odgovorov varuhu ĉlovekovih pravic 
in Svetu Evrope ter dokazovanja zakonitosti pridrţanja. 
 
 
4.2.2 Uradni zaznamek (UZ) o prijetju – pridrţanju 
 
Uradni zaznamek o prijetju – pridrţanju sestavi policist, ki je osebo prijel, in policist, 
ki je odgovoren za izvajanje pridrţanja. Podpišeta pa ga policist, ki je osebo pridrţal, 
in pridrţana oseba.   
 
Ĉe pridrţanje poteka zunaj matiĉne policijske enote, katere policist je osebo prijel 
zaradi pridrţanja (zavod za prestajanje kazni, druga policijska enota), se uradni 
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zaznamek napiše in izpolnjuje v dveh izvodih, originalni izvod pa se po zakljuĉku vrne 
matiĉni postaji, ki zoper osebo vodi postopek. 
 
Ob vsakem prijetju in pridrţanju mora biti sestavljen uradni zaznamek, iz katerega 
morajo biti razvidni naslednji podatki: 
 
- osebni podatki o pridrţani osebi, 
- ĉas in kraj prijetja, odvzema prostosti, 
- razlog prijetja – pridrţanja, 
- seznanitev osebe z razlogi prijetja – pridrţanja ter njegove pravice, 
- uresniĉevanje pravic pridrţane osebe (ĉas, naĉin in kdo), 
- privedba pridrţane osebe k pristojnemu organu, 
- vidne telesne poškodbe ali drugi znaki, zaradi katerih je potrebna zdravniška 
pomoĉ, ali ji je bila nudena zdravniška pomoĉ, 
- vpliv alkohola ali drugih narkotiĉnih sredstev osebe, 
- seznam predmetov, zaseţenih osebi, 
- prenehanje pridrţanja. (Mihelĉiĉ, 2001, str. 24–25)  
 
Poleg navedenih podatkov policist v uradni zaznamek evidentira tudi naslednje 
podatke: 
 
- zamenjava oblaĉil, 
- zagotavljanje hrane in  pitne vode, 
- ali je policija ali drugi organ poskrbel za lastnino pridrţanega (ţivali, ki jih je 
imel pridrţani med prijetjem pri sebi, in predmeti), 
- vsa zdravila, ki jih je imela pridrţana oseba pri sebi, in zdravila, ki jih nujno 
potrebuje, 
- ugotovitve zdravniškega pregleda, 
- zbrana kakršnakoli prva obvestila o kaznivem dejanju, prekršku, 
- ali je pridrţana oseba vloţila pritoţbo na pridrţanje, 
- ali je pridrţana oseba zahtevala obvešĉanje delodajalca, stik z diplomatsko-
konzularnimi predstavniki tuje drţave, obvešĉanje vojaških organov, 
- ali ji je bilo omogoĉeno gibanje na prostem, 
- ter druge pomembne podatke (ugotovitev smrti, obisk varuha ĉlovekovih 
pravic, onemoglost zaradi pijanosti in podobno). (Mihelĉiĉ, 2001, str. 25–26) 
 
 
4.2.3 Poročilo deţurnega policista 
 
Sprejem osebe v pridrţanje, prekinitev pridrţanja oziroma prenehanje pridrţanja ter 
vse pomembnejše ukrepe in posebne ugotovitve v zvezi s pridrţanjem deţurni 
policist vpiše v poroĉilo. Ko pridrţanja prevzame drug policist, mora rubrika vsebovati 
navedbo, da je seznanjen s potekom pridrţanja in stanjem pridrţane osebe, in 




4.3 NAMESTITEV V PROSTOR ZA PRIDRŢANJE TER UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI 
 
 
Pred namestitvijo osebe v prostor za pridrţanje mora policist, ki izvaja pridrţanje, 
prostor pregledati, da ugotovi: 
 
- Ali so v prostoru vse naprave in oprema brezhibne (sanitarije, vodne baterije, 
luĉi, temperatura, prezraĉevanje, gretje, domofon in toaletne potrebšĉine). 
- Ali so v prostoru predmeti, ki ne sodijo v njegovo opremo. Te predmete 
pridrţana oseba lahko uporabi za samopoškodovanje ali za napad na policista. 
- Kakšno je stanje samega prostora, vrat in druge opreme v prostoru za 
pridrţanje. To je namreĉ pomembno za dokazovanje kazenske oziroma 
odškodninske odgovornosti v primeru poškodovanja le-te. 
 
Pri namestitvi osebe v prostor za pridrţanje mora tudi upoštevat: 
 
- Ĉe je v enem prostoru za pridrţanje pridrţanih veĉ oseb, so lahko v njem 
pridrţane le osebe istega spola. 
- Ĉe je pridrţana mladoletna oseba, ne sme biti v prostoru za pridrţanje z 
odraslimi osebami. 
- Ĉe je pridrţanih veĉ oseb, ki so v medsebojnem sporu, jih je potrebno loĉiti, 
- v prostoru, kjer poteka pridrţanje nad 12 ur, sme biti pridrţanih le toliko oseb, 
kolikor je v prostoru leţišĉ. 
- Ĉe je oseba pripeljana v prostore za pridrţanje v mokrih oblaĉilih, se ji za ĉas 
pridrţanja zagotovi primerno oblaĉilo. 
- Ĉe je oseba pridrţana v prostorih organov pravosodja, mora biti fiziĉno loĉena 
od priprtih oseb in oseb, ki so na prestajanju kazni. 
- Posteljnina se ne izdaja rutinsko, ampak samo v primerih, ko bo pridrţana 
oseba prenoĉila v prostoru za pridrţanje ali ĉe tako zahteva njeno stanje 
(pomanjkljivost oblaĉil). 
 
Za prepreĉevanje okuţbe z nalezljivimi boleznimi se v zvezi s pridrţanimi osebami in 
prostori za pridrţanje izvajajo naslednji standardni ukrepi: 
 
- Policist si mora po vsakem postopku s pridrţano osebo obvezno umiti roke. 
- Pri neposrednih stikih s koţo, krvjo ali telesnimi izloĉki mora uporabljati 
zašĉitne rokavice. 
- Za prepreĉevanje poškodb z ostrimi in krvavimi predmeti mora vse postopke s 
pridrţano osebo opravljati premišljeno, pazljivo in varno. 
- V primeru suma nalezljive bolezni mora policist: 
 osebo in njen lastnino osamiti, 
    identificirati vse policiste, ki so bili v  stiku z omenjeno osebo, 








4.4 DOLŢNOSTI POLICISTA  MED PRIDRŢANJEM 
 
4.4.1 Vročitev odločbe o odvzemu prostosti 
 
Kadar policisti pridrţijo osebo na podlagi 157/2 ĉlena Zakona o kazenskem postopku 
in le-to traja dlje kot 6 ur, mora policist s pisno odloĉbo obvestiti osebo o razlogih za 
odvzem prostosti. Za pridrţanje, ki traja samo do 6 ur, ni potrebno izdajati odloĉbe, 
temveĉ zadostuje izpolnitev uradnega zaznamka o pridrţanju. 
 
Z odloĉbo, ki mora biti izdana in vroĉena osebi v roku 6 ur od odvzema prostosti, se 
odredi, kadar policisti pridrţijo osebo na podlagi 43. ĉlena Zakona o policiji. 
 
Kadar policisti pridrţijo osebo na podlagi ĉlenov 109/2 in 110/2 Zakona o prekrških, 
pridrţani osebi ni potrebno izdati nobene pisne odloĉbe. Pridrţanje na podlagi ĉlena 
109/2 se zabeleţi v uradnem zaznamku o pridrţanju, katerega podpiše policist, ki je 
odredil pridrţanje. Hkrati pomeni tudi pisno sporoĉilo osebi, da ji je bila odvzeta 
prostost in odrejeno pridrţanje, zato se uradni zaznamek da v podpis tudi pridrţani 
osebi. Pridrţanje po 110/2 ĉlenu Zakona o prekrških se prav tako zaznamuje v 
uradnem zaznamku, katerega podpiše policist, ki je odredil pridrţanje, pridrţani pa s 
svojim podpisom potrdi, da mu je bila odloĉba o pridrţanju naznanjena.  
 
 
4.4.2 Nadzor nad pridrţano osebo, način izvajanja nadzora ter ukrepi 
policista ob sumu smrti ali samomora pridrţane osebe 
 
Nadzor nad pridrţano osebo opravlja policist, ki izvaja pridrţanje, ter tako skrbi za 
varnost pridrţane osebe od njene namestitve v prostor za pridrţanje do njene 
izpustitve. Nadzor je nujno potreben in sicer, da se zagotovi varnost osebe ter 
ugotavljajo razlogi za prenehanje pridrţanja. Zlasti se ugotavlja zdravstveno stanje 
pridrţane osebe, morebitna potreba po zdravniški pomoĉi ter morebitne zahteve za 
uveljavitev pravic. Poleg tega policist tudi ugotavlja, ali sploh še obstajajo razlogi za 
pridrţanje, saj se velikokrat dogaja, da so osebe pridrţane maksimalno doloĉen 
zakonski ĉas in se najveĉkrat ne upoštevajo okolišĉine za izpustitev osebe na 
prostost.   
 
Kot naĉin izvajanja nadzora se najveĉkrat izvaja fiziĉni nadzor skozi vrata, to pomeni, 
da policist obĉasno nadzira osebo v prostoru za pridrţanje skozi odprtino na vratih ali 
tako, da vstopi v prostor za pridrţanje. Ĉe vstopi v prostor za pridrţanje, ga mora 
obvezno varovati drug policist. Kot dopolnilo k navedenemu nadzoru se uporabljajo 
govorne naprave, ki omogoĉajo komuniciranje med policistom in pridrţano osebo.  
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Vgrajene govorne naprave niso namenjene posrednemu nadzoru nad pridrţano 
osebo, temveĉ da se ji zagotovi hitra komunikacija s policistom, s tem pa tudi 
moţnost za pravoĉasno zagotavljanje doloĉenih pravic pridrţane osebe (zahteva po 
pravni pomoĉi, zahteva po obvešĉanju delodajalca, po stikih z diplomatsko-
konzularnimi in drugimi mednarodnimi predstavniki, po obvešĉanju svojcev, po 
zdravniški pomoĉi in podobno). 
 
Poleg fiziĉnega nadzora je dopusten tudi videonadzor, kar pomeni, da se prostor 
nadzira z videokamero, vendar mora biti v prostoru obvestilo: »Prostor je nadzorovan 
v videokamero«. Omenjeni nadzor pa ne izkljuĉuje fiziĉnega nadzora. 
 
Posebej mora policist poostriti nadzor nad pridrţano osebo, ki kaţe nagnjenje k 
samopoškodovanju ali samomoru ali z njim grozi. V teh primerih se policist posvetuje 
z deţurnim zdravnikom glede moţnosti za prisilno hospitalizacijo v psihiatriĉni 
bolnišnici. 
 
Ĉe v prostoru za pridrţanje ni videonadzora, je potrebno izvajati fiziĉni nadzor nad 
pridrţano osebo pogosteje, in sicer nad pijanimi osebami najmanj vsako uro, nad 
drugimi pa najmanj vsaki dve uri. Glede samega izvajanja pridrţanja je potrebno 
omeniti mnenje zdravniške stroke, ki opozarja policiste na dosledno izvajanje nadzora 
nad pridrţanimi osebami, da je zaradi moţne absorbcije alkohola v organizmu in s 
tem moţne zastrupitve najbolj kritiĉen ĉas prvi dve uri pridrţanja. Zato se mora 
nadzor nad pridrţanimi osebami v prvih dveh urah pridrţanja izvajati vsaj na vsake 
pol ure.  
Ĉe policist pri nadzoru ugotovi okolišĉine, ki kaţejo na smrt pridrţane osebe, mora: 
 
- Preveriti ţivljenjske znake pridrţane osebe, nuditi prvo pomoĉ ter poklicati 
deţurnega zdravnika. 
- Zavarovati kraj dogodka s prisotnostjo policista. 
- Zagotoviti premestitev drugih pridrţanih oseb v drug prostor za pridrţanje. 
- O dogodku takoj obvestiti predstojnika policijske enote, drţavnega toţilca, da 
se opravi komisijski ogled kraja dogodka. 
- O smrti ali samopoškodbi obvestiti svojce. 
- Dogodek in vse ugotovitve ter ukrepe, povezane z njim, zapisati v uradni 
zaznamek o pridrţanju. 
 
 
4.4.3 Zagotavljanje pravic pridrţani osebi 
 
Ves ĉas pridrţanja mora policist zagotavljati pravice, ki jih ima pridrţana oseba. Te 
pravice so: 
- Pravica do zagovornika.  
- Pravica do pritoţbe zaradi sodnega preverjanja zakonitosti odvzema prostosti 
oziroma pridrţanja. To pravico ima oseba ves ĉas pridrţanja. Pritoţba se pošlje 
pristojnemu okroţnemu sodišĉu takoj, ko okolišĉine to dopušĉajo. 
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- Pravico do pritoţbe zaradi kršitve ĉlovekovih pravic. 
- Pravico do obvešĉanja najbliţjih. 
- Pravico do obvešĉanja delodajalca. 
- Pravico do obvešĉanja diplomatsko-konzularnega predstavništva drţave, 
katere drţavljan je pridrţani, in do komuniciranja z diplomatsko-konzularnimi 
predstavniki te drţave ali z drugimi predstavniki mednarodnih organizacij. 
- Pravica nasloviti pisanje za zašĉito svojih pravic na varuha ĉlovekovih pravic in 
na Evropski odbor za prepreĉevanje muĉenja in neĉloveškega ali poniţujoĉega 
ravnanja ali kaznovanja. Pridrţane osebe imajo pravico nasloviti pobudo 
(prošnjo, pritoţbo) v zaprti kuverti, kar pomeni, da policist nima pravice 
vpogleda v pisanje in je kuverto dolţan poslati naslovniku. 
- Pravico do nepretrganega 8-urnega poĉitka v 24 urah. 
- Pravico do hrane in vode. V 24 urah ima pridrţana oseba pravico do najmanj 2 
lahkih obrokov in enega glavnega obroka. Pijaĉo mora dobiti z obroki, pitna 
voda pa mora biti vedno na voljo in ne samo pri obrokih hrane. Pridrţana 
oseba ima pravico tudi do dietne hrane zaradi zdravstvenih razlogov oziroma 
verskega prepriĉanja. Osebam, ki so denimo ilegalno prestopile drţavno mejo 
ter ţe nekaj dni niso zauţile hrano, je potrebno zagotoviti hrano ne glede na 
ĉas pridrţanja.  
- Pravica do ĉasovno omejenega gibanja na prostem vsakih 24 ur pridrţanja (2 
krat v 48 urah). 
- Pravico do zdravniške pomoĉi. 
- Pravica oziroma obveznost obvešĉanja staršev mladoletnikov ne glede na to, 
ĉe oni to ţelijo ali ne. 
- Pravica do zadrţanja osebnih predmetov, razen ĉe bi jih lahko pridrţana oseba 
uporabila za poškodovanje sebe ali koga drugega. 
 
Policist lahko pridrţani osebi omogoĉi stik s sorodniki, vendar policist sam na podlagi 
okolišĉin presodi, ali obstajajo zadrţki zaradi ogroţanja varnosti policista, pridrţane 
osebe ali obiskovalca. Policist ne dovoli stikov, kadar tako zahtevajo interesi same 
preiskave v predhodnem kazenskem postopku. Ĉe policist dovoli stik, mora biti pri 
tem prisoten.  (Mihelĉiĉ, 2001, str. 3133) 
 
 
4.5 PRENEHANJE PRIDRŢANJA 
 
 
Policist, ki izvaja pridrţanje, je odgovoren tudi za to, da je pridrţana oseba v 
zakonitem roku oziroma takoj ko prenehajo razlogi za pridrţanje  izpušĉena ali 
privedena pristojnemu drţavnemu organu.  
 
Preden to stori: 
 
- Preveri, v kakšnem stanju je prostor za pridrţanje in oprema v njem. 
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- Ĉe se osebo privaja k pristojnemu organu, preveri, ĉe so priloţeni vsi potrebni 
akti, ter poskrbi, da bo tja pravoĉasno privedena. 
- Poskrbi, da se prostor za pridrţanje ustrezno oĉisti. 
- Sprejme morebitno pritoţbo zaradi kršenja ĉlovekovih pravic. 
- Vrne zaĉasno zaseţene predmete, kar oseba potrdi s podpisom. 
 
Ĉe policist oceni, da oseba potrebuje zdravniško pomoĉ ali pridrţana oseba izjavi, da 
zaradi svoje bolezni potrebuje zdravniško pomoĉ, policist poskrbi, da tako osebo v 
prostoru za pridrţanje takoj pregleda zdravnik ali da se oseba prepelje v zdravstveno 
ustanovo. Pri tem je potrebno pridrţano osebo zavarovati, da se ji prepreĉi pobeg ali 
samopoškodovanje. Ĉe zdravnik oceni, da je zaradi zdravstvenega stanja potrebna 
bolnišniĉna oskrba, se pridrţanje prekine ter zagotovi spremstvo in varovanje policije. 
Ĉe je oseba pridrţana po doloĉilih Zakona o kazenskem postopku, se za ĉas trajanja 
pridrţanja v bolnišnici zagotovi varovanje policije, dokler ne minejo razlogi za 
pridrţanje.  
 
Tuj drţavljan, ki zaprosi za azil, se ne preganja zaradi prekrška nezakonitega prehoda 
drţavne meje. Takšnega tujca, ki med pridrţanjem zaprosi za azil, je potrebno 
izpustiti iz pridrţanja ter izpolniti ustrezno dokumentacijo v zvezi z azilom. Pridrţanje 
se tako prekine in tujca odpelje v azilni dom. To se ustrezno dokumentira v uradnem 
zaznamku, kjer se vpiše razlog prekinitve pridrţanja, priloţi pa se tudi kopija 
registracijskega lista in vloga za azil. V kolikor je tujec pridrţan zaradi suma storitve 




4.6 NORMATIVI ZA GRADNJO, ADAPTACIJO IN OPREMO PROSTOROV ZA 
PRIDRŢANJE NA POLICIJSKI POSTAJI 
 
 
Normativi za gradnjo, adaptacijo  in opremo prostorov za pridrţanje doloĉajo pogoje, 
ki jih morajo pri projektiranju, gradnji in adaptaciji upoštevati naĉrtovalci, projektanti, 
izvajalci gradbenih in adaptacijskih del ter opremljevalci prostorov za pridrţanje na 
policijskih postajah. 
Glede na dolţino trajanja pridrţanja in druge okolišĉine so normativi za izvajanje 
pridrţanja prilagojeni izvajanju pridrţanja v : 
 
- prostorih za pridrţanje oseb do 12 ur, 
- prostorih za pridrţanje oseb nad 12 ur. 
 
 
4.6.1 Prostori za pridrţanje oseb do 12 ur 
 
Prostor za pridrţanje mora biti na takem mestu, da je lahko dostopen z 
intervencijskimi vozili in da po moţnosti niso potrebne stopnice. Pri tem je 
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pomembno, da prostor za pridrţanje ni v kleteh, kjer obstaja moţnost vdora 
podtalnice, v vlaţnih prostorih, poleg prostora z agregatom, poleg skladišĉa oroţja 
ter poleg prostora za sluţbenega psa. 
Velikost proste talne površine prostora za pridrţanje je najmanj 6 m², za vsako 
naslednjo pridrţano osebo pa dodatno najmanj 1 m². Velikost talne površine 
sanitarnega dela je najmanj 0.9 x 1.0 m, svetla višina prostora najmanj 2.5 m. 
Stene, strop in tla prostora za pridrţanje ne smejo vpijati vlage, gradbeni elementi 
morajo ostati vedno suhi. Konĉni površinski sloj stene mora biti iz vodoodpornega 
premaza in sicer do stropa. Vsi notranji robovi prostora pa morajo biti zaobljeni. 
Predelna stena med sanitarijami in bivalnim delom prostora za pridrţanje mora biti 
visoka 1 m  z narašĉajoĉim naklonom 45 stopinj, kot je razvidno iz slike 1. Tla 
prostora za pridrţanje ne smejo drseti, lahko so premazana z vodoodpornim 
materialom. 
Prostori za pridrţanje morajo imeti sistem prezraĉevanja, prezraĉevalne odprtine 
morajo biti v prostoru za pridrţanje poravnane s steno, tako da ni izstopajoĉih delov, 
namešĉene pa morajo biti na takem mestu, da pridrţana oseba ne more komunicirati 
z okoljem. Prostori za pridrţanje morajo imeti urejen tudi sistem ogrevanja. 
Temperatura zraka v prostoru za pridrţanje je v ogrevalni sezoni praviloma 21°C, 
vendar ne manj kot 18 °C. Vsa stikala morajo biti zunaj prostora za pridrţanje. 
V prostoru za pridrţanje mora biti zagotovljena tudi naravna in umetna razsvetljava. 
Svetlobna odprtina mora biti odporna proti vlomu in razbitju in se ne sme odpirati in 
mora biti prevleĉena  z mleĉnim protivlomnim steklom, velikosti najmanj 1/8 talne 
površine. Umetna svetloba pa se zagotovi s svetlobnim telesom nad vhodnimi vrati v 
prostor za pridrţanje in mora biti prav tako zavarovana s protivlomnim steklom. 
Stikalo za luĉ se mora nahajati zunaj prostora za pridrţanje. 
 




V sanitarnem delu mora biti za izplakovanje poĉepnika vgrajen podometni kotliĉek za 
vodo z utornim gumbom. Školjka mora biti trdno pritrjena na tla ali steno. V 
sanitarnem delu mora biti tudi obdelana odprtina v steni, namenjena za toaletni 










Vrata prostora za pridrţanje morajo biti kovinska in vgrajena tako, da v prostoru za 
pridrţanje ni izpostavljenih robov podboja. Ĉe so vrata dvokrilna, morajo notranja 
imeti privarjeno ploĉevino z luknjicami ali moĉno vpeto protivlomno steklo, ki 
omogoĉa nadzor nad pridrţano osebo, pri tem pa se notranja vrata zapirajo z 
dvojnim zapahom. 
Oprema za komuniciranje in nadzor prostora za pridrţanje mora biti vgrajena 
podometno in tako zašĉitena pred poškodbami in nasilno odstranitvijo. Pod to 
opremo spadata govorna naprava ter videokamera. Govorna naprava mora imeti 
mikrofon, zvoĉnik in pozivno tipko z napisom »GOVORNA NAPRAVA«. Videokamera 
pa se montira na strop, tako da se nadzoruje celoten prostor razen sanitarnega dela. 
Leţišĉe prostora  za pridrţanje mora biti trdno pritrjeno na tla in steno, pri tem ne 
sme biti reţ, zarez in lukenj. Leţišĉe mora biti velikosti 0.90 x 2.0 m. Opremljeno 
mora biti z leţalno blazino in dvema odejama. 
 
 
4.6.2 Prostori za pridrţanje oseb nad 12 ur 
 
Za te prostore se uporabljajo normativi, navedeni za zgoraj opisane prostore, z 
naslednjimi spremembami: 
- Prostor mora biti opremljen z masivno mizo in stolom ali klopjo z naslonjalom 
(oprema trdno pritrjena na tla ali steno z zaobljenimi robovi). 
- Z umetno razsvetljavo moramo zagotoviti osvetljenost nad mizo. 
- Leţišĉe mora biti opremljeno s primernim jogi vloţkom in blazino, posteljnino 
(prevleka za blazino, rjuha in gumirano platno) in  dvema odejama. 
- Pridrţanim osebam nad 12 ur mora biti omogoĉeno prosto gibanje.  
 
Iz poroĉil varuha ĉlovekovih pravic je veĉkrat razvidno, da prostori za pridrţanje oseb 
sicer ustrezajo standardom, vendar so v nekaterih primerih poškodovani in tako 
nevarni za pridrţanje oseb kot tudi za policiste. Pri tem je potrebno poudariti, da je 
policist, ki izpusti pridrţano osebo, pristojen za pregled prostora, da se ob  ugotovitvi 
sveţih poškodb, le-te odpravijo oziroma sanirajo. 
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Ker so ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine urejene kot pravno zavarovana 
upraviĉenja, zagotavlja ustava tudi pravno varstvo teh pravic in svobošĉin. Ustava 
Republike Slovenije ţe v drugem poglavju vsebuje veĉ doloĉb o njihovem sodnem 
varstvu. Posebna oblika sodnega varstva je upravni spor, ki je urejen v poglavju o 
ustavnosti in zakonitosti. Posebej pomembno pravno sredstvo je pravica do ustavne 
pritoţbe. Ustava je uvedla tudi varuha ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin. 
 
 
5.1 SODNO VARSTVO 
 
Po eni izmed splošnih doloĉb o ĉlovekovih pravicah in temeljnih svobošĉinah ustava 
zagotavlja sodno varstvo teh pravic in svobošĉin ter pravico do odprave posledic 
njihove kršitve. Pravica do sodnega varstva je samostojna ustavna pravica. Po 
mnenju Evropskega sodišĉa za ĉlovekove pravice, ki ga v zadnjem ĉasu sprejema 
tudi naša ustavna teorija in naše ustavno sodišĉe pri presoji konkretnih primerov, 
pojmujemo pravico do sodnega varstva predvsem kot ustavno pravico do dostopa do 
sodnega varstva. Pravica do sodnega varstva je pravica, na podlagi katere se lahko 
vsakdo, ki meni, da mu je bila kršena doloĉena pravica ali svobošĉina, obrne na 
sodišĉe z zahtevo za njeno sodno varstvo. Ustava z doloĉbo o sodnem varstvu nalaga 
tudi drţavi dolţnost, da predvidi sodno varstvo oziroma da ga ne izkljuĉi. 
Potemtakem je sodno varstvo sredstvo in obenem predpostavka za varstvo 
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin. (Kocjanĉiĉ et al., 2003, str. 127) 
 
Tako ima vsakdo pravico do enakega varstva pravic v postopku pred sodišĉem in 
drugimi drţavnimi organi (Ustava RS, 22. ĉlen) in pravico, da se o njegovih pravicah 
odloĉi brez nepotrebnega odlašanja (Ustava RS, 23. ĉlen), vsakomur pa je 
zagotovljena tudi pravica do javnega sojenja (Ustava RS, 24. ĉlen) in pravica do 
pravnega sredstva. (Ustava RS, 25. ĉlen) 
 
Na podlagi ustave, ki samo na splošno zagotavlja sodno varstvo z najpomembnejšimi 
procesnimi jamstvi, urejajo posamezne oblike sodnega varstva ustrezni zakoni. 
Neposredni obliki sodnega varstva ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin sta 
kazenskopravno in civilnopravno varstvo, posredno pa tudi sodni nadzor nad 
upravnimi akti v obliki upravnega spora. (Kocjanĉiĉ et al., 2003, str. 128) 
 
 
5.2 USTAVNO-SODNO VARSTVO 
 
Ustavna pritoţba, ki je bila predvsem po nemškem zgledu uvedena s sedanjo ustavo, 
je v sistemskem pomenu najpomembnejša oblika pravnega varstva ĉlovekovih pravic 
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in temeljnih svobošĉin. Ustava sicer samo doloĉa, da ustavno sodišĉe odloĉa o 
ustavnih pritoţbah zaradi kršitve ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin s 
posamiĉnimi akti. Na podlagi te doloĉbe doloĉneje ureja ustavno pritoţbo Zakon o 
ustavnem sodišĉu. Po tem zakonu lahko vloţi pritoţbo vsakdo, ki meni, da mu je bila 
s posamiĉnim aktom drţavnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih 
pooblastil kršena njegova ĉlovekova pravica ali temeljna svobošĉina. Glede na 
predmet ustavne pritoţbe jo praviloma vlagajo fiziĉne osebe, le redko pa tudi pravne 
osebe. V zvezi s posamiĉno zadevo, ki jo obravnava, pa lahko vloţi ustavno pritoţbo 
tudi varuh ĉlovekovih pravic. 
Ustavno pritoţbo je mogoĉe vloţiti šele potem, ko so izĉrpana vsa druga pravna 
sredstva. Ustavno sodišĉe lahko o njej izjemoma odloĉa še pred izĉrpanjem pravnih 
sredstev, ĉe je zatrjevana kršitev oĉitna in ĉe bi z izvršitvijo posamiĉnega akta 
nastale za pritoţnika nepopravljive posledice. Ustavno sodišĉe pa ustavne pritoţbe ne 
sprejema v naslednjih primerih: ĉe oĉitno ne gre za kršitev ĉlovekovih pravic in 
temeljnih svobošĉin, ĉe od odloĉitve ni priĉakovati rešitve pomembnega vprašanja in 
ĉe kršitev ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin ni imela pomembnih posledic za 
pritoţnika. (Kocjanĉiĉ et al., 2003, str. 130) 
 
 
5.3 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Po ustavi je funkcija tega organa varovanje ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin 
v razmerju do drţavnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih 
pooblastil. Ustava je prevzela varuha ĉlovekovih pravic po zgledu na vse bolj razširjen 
poseben drţavni organ v svetu, prviĉ uveden ţe leta 1809 na Švedskem, ki predvsem 
varuje pravice in svobošĉine posameznika in ga obiĉajno imenujemo ombudsman. 
Ombudsman ne odloĉa o razmerjih med drţavo in posamezniki, ampak ima pravico, 
da opozarja drţavne in druge organe na morebitne kršitve posameznikovih pravic ter 
o njih obvešĉa najvišje drţavne organe in javnost. Ombudsman ne more posegati v 
odloĉanje drţavnih in drugih organov o pravicah in svobošĉinah ĉloveka in 
drţavljana. Ombudsman deluje tako, da neformalno predvsem s svojo moralno in 
strokovno verodostojnostjo vpliva na drţavne in druge organe, da ĉim bolj smotrno 
in uĉinkovito varujejo ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine. 
Sprejet je bil zakon, ki ureja organizacijo tega organa in naĉin njegovega dela ter 
doloĉneje opredeljuje podroĉje njegovega varstva. Po tem zakonu lahko varuh 
obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo ĉlovekovih pravic in 
temeljnih svobošĉin ter za pravno varnost drţavljanov v Republiki Sloveniji. 
Varuh ĉlovekovih pravic je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Zakon mu 
priznava tudi pravico do poklicne imunitete. Vsebina njegove imunitete je v tem, da 
varuh ne more biti klican na odgovornost za mnenje ali predlog, ki ga je izrekel v 
okviru opravljanja svoje funkcije. Varuh tudi ne sme biti priprt v kazenskem 
postopku, ki je uveden proti njemu v zvezi z opravljanjem njegove funkcije, brez 
dovoljenja drţavnega zbora. 
Kot v drugih drţavah, tudi pri nas postopek pri varuhu ĉlovekovih pravic ni 
formaliziran tako kot pravni postopki pred sodišĉi in upravnimi organi. Varuh lahko 
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zaĉne postopek na lastno pobudo ali na pobudo kogarkoli, ki meni, da so mu z aktom 
ali dejanjem drţavnega ali drugega organa kršene ĉlovekove pravice in temeljne 
svobošĉine. Varuh ne obravnava zadev, o katerih teĉejo sodni ali drugi pravni 
postopki, razen ĉe ne gre za neupraviĉeno zavlaĉevanje postopka ali za oĉitno 
zlorabo oblasti. Varuh lahko vzame pobudo v obravnavo ali jo iz razlogov, ki jih 
doloĉa zakon, zavrne. Ĉe jo vzame v obravnavo, lahko o njej odloĉi po skrajšanem 
postopku ali pa izvede preiskavo. Po opravljeni preiskavi pripravi poroĉilo, v katerem 
ugotovi, ali je prišlo do kršitve ĉlovekovih pravic ali temeljnih svobošĉin in na kakšen 
naĉin so bile kršene. Na podlagi ugotovljenih kršitev predlaga naĉin odprave 
nepravilnosti. Ĉe ustrezni organ ne upošteva njegovih predlogov, lahko o tem obvesti 
neposredno nadrejeni organ, poroĉa s posebnim poroĉilom drţavnemu zboru ali 
zadevo javno objavi. 
Po zakonu je varuh ĉlovekovih pravic dolţan, da o svojem delu, ugotovitvah o stopnji 
spoštovanja ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin ter o pravni varnosti drţavljanov 
v Republiki Sloveniji poroĉa drţavnemu zboru. Varuh lahko daje drţavnemu zboru in 
vladi tudi pobude za spremembo zakonov in drugih pravnih aktov iz njune 
pristojnosti, drugim drţavnim organom, zavodom in organizacijam z javnimi 
pooblastili pa tudi predloge za izboljšanje njihovega poslovanja in ravnanja s 
strankami. (Kocjanĉiĉ et al., 2003, str. 131132) 
 
 
5.3.1 Varuh človekovih pravic in policija 
 
Varstvo ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin zahteva uĉinkovito policijo. Prav zato 
je zakonodajalec policiji zagotovil sorazmerno široka pooblastila, ki posegajo v 
ĉlovekove pravice in svobošĉine. Pri tem pa je treba upoštevati sorazmernost kot eno 
temeljnih naĉel prava ĉlovekovih pravic. Kakršnakoli omejitev ĉlovekovih pravic je 
dopustna le v obsegu, ki je nujno potreben za dosego namena, zaradi katerega se 
pravica omejuje. Gre za ustrezno ravnoteţje med javnim interesom, da se prepreĉuje 
kriminalna dejavnost in primejo storilci prepovedanih oziroma kaznivih ravnanj, in 
interesom posameznika, ki spoštuje pravni red, da ga drţava pusti pri miru oziroma 
da ne posega v njegovo pravico do zasebnosti. Uravnoteţen odnos med obema 
interesoma, med katerima je imanentno protislovje, naj zagotovi tudi uĉinkovit 
nadzor nad policijo ter izvrševanjem njenih pooblastil. Varuh opozarja, da je zato 
treba zagotoviti ustrezna in zadostna jamstva, ki bodo uĉinkovito prepreĉevala 
zlorabe, saj velika pooblastila pomenijo tudi veliko skušnjavo za prekoraĉitev ali 
nezakonito uporabo danih pooblastil. 
Varuh se je aktivno vkljuĉil v pripravo predloga zakona o policiji. Poudaril je, da mora 
biti policijski zakon oblikovan v skladu z naĉeli vladavine prava, da se zagotovi 
varstvo pred arbitrarnimi posegi v zajamĉene pravice. Zakon mora vsebovati jasne 
pojme. Primere in pogoje za uporabo policijskih pooblastil in posebnih policijskih 
ukrepov mora urediti doloĉeno in nedvoumno. Natanĉna ureditev z jasnimi in 
podrobnimi pravili omogoĉa uĉinkovit pravni nadzor nad uporabo policijskih pooblastil 
in ukrepov. Zaradi nenehnega izpopolnjevanja tehniĉnih sredstev je treba natanĉno 
doloĉiti meje in naĉine izvrševanja policijskih ukrepov. Zakonske doloĉbe morejo biti 
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razumljive in oblikovane tako, da posameznik lahko iz njih razbere, v katerih 
okolišĉinah in pod katerimi pogoji je policija upraviĉena odrediti in izvrševati doloĉena 
pooblastila oziroma ukrepe. (Klemenĉiĉ et al., 2002, str. 22) 
 
 




Za Slovenijo kot evropsko drţavo je najpomembnejši mednarodni akt o ĉlovekovih 
pravicah in temeljnih svobošĉinah Evropska konvencija o ĉlovekovih pravicah, ki so jo 
pripravile in sprejele ĉlanice Sveta Evrope leta 1950. Na podlagi te Konvencije so 
ĉlanice Sveta Evrope ustanovile Evropsko komisijo za ĉlovekove pravice in Evropsko 
sodišĉe za ĉlovekove pravice, ki obravnavata zatrjevane kršitve ĉlovekovih pravic po 
Konvenciji in v okviru svojih pristojnosti tudi o njih odloĉata. Pogoj za obravnavo 
pritoţbe zaradi kršitve ĉlovekovih pravic in za odloĉitev o njej je, da drţava ĉlanica, 
proti kateri je vloţena pritoţba, izjavi, da priznava pristojnost Evropske komisije in 
Evropskega sodišĉa. Na Komisijo lahko naslovi svojo pritoţbo katerakoli oseba, 
nevladna organizacija ali skupina posameznikov zaradi kršitve pravic po Konvenciji. 
Slovenija je bila sprejeta v Svet Evrope leta 1993. Ob sprejemu je podpisala tudi 
Evropsko konvencijo o ĉlovekovih pravicah, ratificirala pa jo je leta 1994. Po ustavi se 
Konvencija kot ratificirana in objavljena pogodba uporablja neposredno. Številne 
pravice iz Konvencije je Slovenija prevzela tudi s svojo Ustavo, tako da te pravice 
uţivajo enako pravno varstvo kot druge ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine 





















6 STATISTIČNI PODATKI PRIDRŢANIH OSEB NA OBMOČJU 
POLICIJSKE UPRAVE CELJE 
 
 
6.1 ŠTEVILO PRIDRŢANIH OSEB LETA 2007 IN 2008 
 
Tabela 1: Statistični podatki pridrţanih oseb po pravni podlagi 
 
Pravna podlaga 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 
ZKP 157/2 do 6 ur 152 187 23,0 % 
ZKP 157/2 do 48 ur 213 218 2,3 % 
Zpol 43/1 do 24 ur 18 26 44,4 % 
Zpol 43/2 do 48 ur 22 14 -36,4% 
ZP 109/2 do 12 ur 337 231 -31,4% 
ZP 110/2 do 12 ur 9 4 -55,5% 
ZVCP 238/b  0 1008 / 
 
Vir: Policija, 15.10.2009 
            

































Iz slike 3 je razvidno, da je število pridrţanih oseb  v letu 2008 v primerjavi z letom 
2007, na podlagi doloĉil 157/2 Zakona o kazenskem postopku (do 6 ur) v porastu za 
23.0 %, pridrţanje na podlagi 157/2 Zakona o kazenskem postopku (do 48 ur) je 
prav tako v porastu in sicer za 2.3 %. Pridrţanje na podlagi 43/1 Zakona o policiji je 
v porastu za 44.1 %, pridrţanje na podlagi 43/2 Zakona o policiji pa je v upadu za 
36.4 %. Pridrţanje na podlagi 109/2 Zakona o prekrških je v upadu za 31.4 % (vzrok 
je novost pridrţanja po Zakonu o varnosti cestnega prometa), pridrţanje po 110/2 
Zakona o prekrških pa je prav tako v upadu in sicer za 55.5 %. S spremembo Zakona 
o varnosti cestnega prometa pa je v mesecu aprilu leta 2008 stopilo v veljavo novo 
doloĉilo 238/b ĉlen Zakona o varnosti cestnega prometa, kjer se je pridrţalo 1008 












Iz slike 4 je razviden moĉan porast pridrţanih oseb v letu 2008. Velik vzrok moramo 
pripisati ţe zgoraj opisani spremembi Zakona o varnosti cestnega prometa, kjer se je 
v letu 2008 samo od meseca aprila pridrţalo 1008 oseb. Poslediĉno se je število 
pridrţanih oseb na podlagi 109/2 ĉlena Zakona o prekrških zmanjšalo. Skupno število 
pridrţanih oseb leta 2007 in 2008 dosega število 2439 oseb, kar v primerjavi s 
številom oseb, pridrţanih na podlagi doloĉil Zakona o varnosti cestnega prometa v 
letu 2008 pove, da se bo število pridrţanih oseb v prihodnjih letih moĉno poveĉalo v 





6.2 PRIMER KRŠENJA OSEBNOSTNIH PRAVIC PRIDRŢANI OSEBI IZ 
PRAKSE 
 
Policista sta intervenirala na domu toţnika zaradi kršitve javnega reda in miru. Kršitelj 
je moĉno vinjen tepel invalidno ţeno, obstajala pa je bojazen, da bo s kršitvijo 
nadaljeval, zato sta zoper njega odredila pridrţanje. Predlagala sta mu, naj se 
preobleĉe (bil je v piţami, obut pa je bil v copate), vendar se ni hotel, sicer pa se 
pridrţanju ni upiral. Na policijski postaji je prijel policistko za rame, jo odrinil in skušal 
pobegniti, zato ga je policist prijel za desno roko in izvedel strokovni prijem »kljuĉ« 
ter ga podrl na tla. Toţena stranka (Republika Slovenija) sicer priznava, da je toţnik 
ob tem opravil veliko potrebo v hlaĉe, vendar poudarja, da to le kaţe, v kakšnem 
stanju je bil ob prijetju. 
 
Med strankama ni sporno, da policisti v zvezi  s toţnikovim stanjem niso ukrepali, 
ĉeprav so zanj vedeli, saj je po policijski postaji smrdelo, kot je povedal policist. 
Toţnik si je sam pomagal tako, da je slekel spodnje hlaĉe, se z njimi obrisal, jih 
odvrgel v kot sobe ter nato oblekel samo zgornje hlaĉe. Nesporno med strankama je 
tudi to, da so ga v takem stanju policisti naslednjega dne odpeljali k sodnici za 
prekrške in ga nato pustili v mestu, da si je moral priskrbeti prevoz do doma. 
 
Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja sodišĉe ugotavlja, da so v tem delu 
policisti ravnali protipravno in s tem toţniku povzroĉili negmotno škodo z okrnitvijo 
njegovih osebnostnih pravic. Policisti so namreĉ ţe na podlagi 30. ĉlena Zakona o 
policiji pri opravljanju svojih nalog dolţni spoštovati in varovati ĉlovekove pravice in 
svobošĉine.  V 6. ĉlenu Pravilnika o policijskih pooblastilih je doloĉeno, da policijska 
pooblastila izvedejo strokovno in odloĉno, vendar obzirno, tako da brez potrebe ne 
prizadenejo osebnega dostojanstva oseb v postopku, ter da pri izvajanju policijskih 
pooblastil ne sme biti nihĉe podvrţen muĉenju, neĉloveškemu ali poniţujoĉemu 
ravnanju. V 4. odstavku 75. ĉlena pa je izrecno doloĉeno, da morajo osebi, ki je 
pripeljana v prostore v mokrih ali kako drugaĉe za njeno zdravje neustreznih 
oblaĉilih, za ĉas pridrţanja zagotoviti primerno oblaĉilo. Po mnenju sodišĉa so policisti 
s svojo pasivnostjo v konkretnemu primeru ravnali nehumano ter kršili navedene 
pravne norme, ne glede na to, ali je toţnikova vinjenost kakorkoli vplivala na to, da 
je veliko potrebo opravil v hlaĉe (na kar se je sklicevala toţena stranka) ali ne. 
Sodišĉe navaja še dejstvo, da so policisti toţnika v sobi za pridrţanje pustili v takem 
stanju, ĉetudi so vedeli, da v sobi ni vode. Policist je namreĉ povedal, da je v sobi za 
pridrţanje sicer WC, vode pa ni. Opustitev dolţnosti policistov, da bi toţniku priskrbeli 
ustrezna nadomestna oblaĉila ali pa vsaj omogoĉili, da bi se umil, je tako po stališĉu 
sodišĉa nedvomno okrnila toţnikove osebnostne pravice, predvsem pravico do 
osebnega dostojanstva, in sicer je povzroĉila veĉjo stopnjo duševnega neudobja, saj 
je sam povedal, da ga je bilo sram, ker je smrdel, tega pa ni navajen. Stanje pa je 
trajalo, dokler ni prišel domov.  
 
Glede na vse navedeno je sodišĉe zakljuĉilo, da je v tem delu podan temelj 





Pri tem zakljuĉku je potrebno poudariti, da so policisti pri opravljanju nalog dolţni 
spoštovati in varovati ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine ter ravnati po 
doloĉbah ustave, zakonov in drugih predpisov. Še posebej so obĉutljivi postopki s 
pridrţanimi osebami, zato so na tem podroĉju z mednarodnimi konvencijami 
postavljeni strogi standardi, ki smo jih prevzeli tudi v pravni red Republike Slovenije. 
Glede pridrţanih oseb Pravilnik o policijskih pooblastilih v 2. odstavku 6. ĉlena doloĉa, 
da pri izvajanju policijskih pooblastil ne sme biti nihĉe podvrţen muĉenju, 
neĉloveškemu ali poniţujoĉemu ravnanju. V 4. odstavku 75. ĉlena pa doloĉa, da ĉe je 
oseba pripeljana v prostore za pridrţanje v mokrih oblaĉilih ali kako drugaĉe za njeno 
zdravje neustreznih oblaĉilih, se ji za ĉas pridrţanja zagotovijo primerna oblaĉila. 
 
Policisti pridrţani osebi priskrbijo primerna oblaĉila od njenih svojcev ali drugih oseb, 
ki jih navede pridrţani. Ker pa na ta naĉin oblaĉil pogosto ni mogoĉe zagotoviti 
(oseba je tuj drţavljan), je Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave 
zaprosila Urad za logistiko Generalne policijske uprave, da sistemsko uredi 
zagotavljanje oblaĉil pridrţanim osebam v takih primerih. 
 
 
6.3 PRIMER IZVEDBE POVRŠNEGA VARNOSTNEGA PREGLEDA PRED 
PRIDRŢANJEM IZ PRAKSE 
 
Policisti so odvzeli prostost in pridrţali kršitelja, ki je v gostinskem lokalu vinjen z 
noţem grozil gostom in gostinskemu osebju, obstajala pa je tudi nevarnost ponovitve 
kršitve. Ker na policijski postaji ni bilo primernih prostorov za pridrţanje, je bil kršitelj 
v skladu z dogovorom z intervencijskim vozilom pripeljan na drugo policijsko postajo 
ter dan v prostore za pridrţanje. Deţurni policist je ob prevzemu kršitelja vprašal 
policista iz druge policijske postaje, ĉe so ga ob odvzemu prostosti ţe varnostno 
pregledali. Policist, ki je sodeloval pri prijetju, je to potrdil in povedal, da pri sebi 
nima predmetov za napad ali samopoškodovanje. Kršitelj je bil obleĉen le v spodnje 
hlaĉe in nogavice, zato je deţurni s hlaĉ, ki so mu jih izroĉili policisti druge policijske 
postaje, snel le pas in kršitelja napotil v prostor za pridrţanje. Pas in ostale zaĉasno 
zaseţene osebne predmete pa je, kot obiĉajno, shranil v poseben prostor. 
 
V prostoru za pridrţanje je osumljeni neprestano kriĉal in ropotal po vratih ter od 
deţurnega zahteval, naj ga izpusti. Deţurni ga je poskušal pomiriti, ker pa mu to ni 
uspelo, je izklopil domofon, ker ga je ropotanje motilo pri pisanju poroĉila. 
 
Ĉez nekaj ĉasa je bilo moĉ iz kletnih prostorov, kjer se nahajajo prostori za 
pridrţanje, zaznati dim. Zaradi tega je deţurni policist skupaj s policistoma policijske 
patrulje odšel do prostora za pridrţanje ter ugotovil, da je pridrţani na lesenem 
pogradu zaţgal plastiĉno blazino, zaĉeli pa so goreti ţe lak in deske na pogradu. 
Deţurni je na dvorišĉe policijske postaje z lopato odnesel ostanke blazine in skupaj s 
patruljo ponovno pregledal pridrţanega, ki je bil samo v spodnjih hlaĉah in 
nogavicah. Na drugem pogradu je ob toaletnem papirju našel vţigalnik in ga odnesel. 
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Po pregledu je bil pridrţani zaradi dima in smradu premešĉen v drugi prostor za 
pridrţanje. 
 
Po vrnitvi v svoje prostore je deţurni najprej vklopil domofon in nadaljeval pisanje 
poroĉila. Ĉez nekaj minut ga je pridrţani obvestil, da ponovno gori v prostoru za 
pridrţanje. Deţurni je skupaj s patruljo vstopil k pridrţanemu in ugotovili so, da je 
osumljeni na lesen pograd poloţil kup toaletnega papirja in ga zaţgal. Deţurni je 
pogasil goreĉ papir, skupaj s patruljo pregledal pridrţanega in prostor ter poskušal 
ugotoviti, kako je bil papir zaţgan. Pridrţani tega ni hotel povedati, deţurnemu in 
patrulji pa niti v prostoru niti pri pridrţanem ni uspelo najti sredstva, s katerim je 
papir zaţgal. 
 
Deţurni se je vrnil v svoje prostore, ĉez nekaj minut pa ga je pridrţani spet obvestil, 
da v prostoru ponovno gori. Deţurni je ugotovil, da je pridrţani zaţgal spodnjo 
majico in jo obesil na vrata prostora za pridrţanje. 
 
Z zbiranjem obvestil je bilo kasneje ugotovljeno, da je kršitelj v prvi prostor 
neovirano prinesel dva vţigalnika. Po prvem zaţigu je en vţigalnik nastavil na pograd, 
drugega pa je skril v nogavico – pod stopalo, tako da je ob pregledu stal na njem. Ob 
premestitvi je tako v drug prostor prenesel tudi vţigalnik. Po drugem zaţigu naj bi 
vţigalnik skril v reţe pograda, tako da ga policisti niso uspeli najti. (Krebl et al., 2002, 
str. 7) 
 
Iz opisanega primera je razvidno, kako pomembno je ţe pri samem prijetju osebe in 
nato  pred samo namestitvijo osebe v prostore za pridrţanje opraviti temeljit i 
varnostni pregled v izogib nastalim posledicam. 
 
 
6.4 ODGOVORNOST ZA PROTIPRAVEN ODVZEM PROSTOSTI 
 
Protipraven odvzem prostosti je opredeljen v  kazenskem zakoniku kot kaznivo 
dejanje protipravnega odvzema prostosti ter kot posebna oblika odvzema prostosti z 
ugrabitvijo.  
 
Kazenski zakonik v 143. ĉlenu inkriminira kaznivo dejanje Protipravni odvzem 
prostosti in sicer doloĉa, da se kaznuje z zaporom do enega  leta oseba, ki koga 
protipravno zapre, ima zaprtega ali mu kako drugaĉe omeji svobodo gibanja. V 
kolikor to stori uradna oseba z zlorabo svojega poloţaja ali pravic, se takšna oseba 
kaznuje z zaporom do treh let. Ĉe je prostost odvzeta za veĉ kot teden dni ali na 
grozovit naĉin, se takšen storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do pet let, 
poskus pa je kazniv. 
 
Kazenski zakonik v 144. ĉlenu inkriminira kaznivo dejanje Ugrabitve in doloĉa, da 
kadar kdo koga ugrabi z namenom, da njega ali koga drugega prisili, da nekaj stori, 
opusti ali trpi, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. Ĉe se to dejanje 
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izvrši proti mladoletni osebi ali se zagrozi z umorom ali hudo telesno poškodbo 
ugrabljene osebe, se kaznuje storilec z zaporom od enega do desetih let. Ĉe storilec 
prostovoljno spusti na prostost ugrabljeno osebo, preden je izpolnjena njegova 
zahteva, zaradi katere jo je ugrabil, se sme takšen storilec kaznovati mileje ali pa se 
mu kazen odpusti. 
 
V Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o policiji ter Zakonu o prekrških, ki urejajo 
odvzem prostosti, doloĉajo tudi postopek za povrnitev škode, rehabilitacijo in 
uveljavitev drugih pravic oseb, ki jim je bila prostost neutemeljeno odvzeta. Pravico 
do povrnitve škode ima tudi tisti, ki mu je bila zaradi napake ali nezakonitega dela 
policije prostost neutemeljeno odvzeta ali je bi pridrţan dlje ĉasa, kot je bilo 






































Policisti so pri izvajanju svojih nalog vezani na veljavni pravni red in pooblastila, ki jih 
imajo v okviru veljavne zakonodaje. S svojimi pooblastili bolj ali manj posegajo v 
pravice in svobošĉine ljudi, zato morajo svoja pooblastila dobro poznati, saj se v 
nasprotnem primeru, da bi ukrepali nezakonito ali da bi pooblastila zlorabljali v druge 
namene, lahko hitro znajdejo v kazenskem, odškodninskem in disciplinskem 
postopku.   
 
Prvenstvena naloga policije je, da zagotavlja varnost drţavljanov ter da z svojimi 
nalogami pri obĉanih vzbudijo in zagotovijo obĉutek varnosti. S to nalogo se 
sreĉujejo tudi druge institucije ne samo policija. Varnost obĉanov in njihovo 
premoţenje zagotavljajo med drugimi tudi zasebne varnostne sluţbe. Pri 
zagotavljanju varnosti pa tako policija kot zasebne varnostne sluţbe uporabljajo 
doloĉena zakonska pooblastila, ki jim jih je drţava zaupala in naloţila, da jih izvajajo 
za dosego cilja in jim s tem dovolila, da posegajo v pravice drugih, ki »ogroţajo« 
varnost.  
 
V diplomski nalogi sem predstavil obseţno pooblastilo odvzema prostosti s 
poudarkom na pridrţanju kot pojavno obliko odvzema prostosti. Pri tem je potrebno 
povedati, da je pridrţanje kot policijsko pooblastilo zaĉasen ukrep in z uveljavitvijo 
tega pooblastila globoko posega v ĉlovekove pravice in svobošĉine.   
  
Ĉlovekove pravice šĉiti mednarodno pravo in pravo posameznih drţav. To pravno 
varstvo ĉlovekovih pravic vpliva na vse vidike policijskega dela. Varstvo ĉlovekovih 
pravic je bistven element policijskega dela, kajti od policije se ne zahteva samo to, da 
pri izpolnjevanju svojih dolţnosti ĉlovekove pravice spoštuje, temveĉ da jih tudi 
aktivo varuje. Poleg tega je uĉinkovitost dela policije v demokratiĉnih drţavah, kjer 
velja naĉelo vladavine prava, odvisna od uresniĉevanja in uţivanja ĉlovekovih pravic 
v teh drţavah. 
 
Pri izvajanju pooblastila se policisti sreĉujejo z raznimi problemi. Poglavitni problem 
se kaţe v tem, da zakon ne doloĉa postopanja za vse primere ali pa je postopanje v 
nekaterih primerih doloĉeno preveĉ ohlapno in omogoĉa razliĉna tolmaĉenja. Povsem 
razumljivo je, da o doloĉeni zadevi, kjer ne morejo najti »skupne toĉke« niti pravni 
strokovnjaki, ne more biti jasna policistu.   
 
Policisti si zagotovo ţelijo, da bi bile zakonske doloĉbe napisane jasno in nedvoumno 
in ne bi omogoĉale razliĉnih razlag. V tistih primerih, kjer pa zakonske doloĉbe ne bi 
bilo mogoĉe napisati dovolj jasno in nedvoumno, pa bi nejasnosti morale biti 
odpravljene z ustreznimi pravilniki  in navodili ter drugimi usmeritvami za delo.  
 
Za policista je zelo pomembno tudi seznanjanje s primeri iz prakse na podroĉju 




Še posebej seznanjanje s tistimi primeri, kjer postopanje policistov ni bilo pravilno, 
saj se tam lahko policist najveĉ nauĉi. Pomembno je, da je praksa enotna za celo 
drţavo, ne pa da si na eni policijski upravi doloĉene predpise razlagajo drugaĉe kot 
drugje. S takšnim poĉetjem pa se zavaja tudi javnost. Gradivo za primere iz prakse, 
kjer bi policisti svoje znanje nadgrajevali in dopolnjevali,  bi morala biti mnenja 
strokovnjaka (pravnika) ali pa, da so doloĉene zadeve na sodišĉu s pravnomoĉnostjo 
speljane do konca.  
 
Menim, da bi bilo potrebno predmetu, ki se ukvarja s policijskimi pooblastili, nameniti 
veĉ pozornosti in ĉasa, predvsem pa bi bilo potrebno slušatelje seznaniti s primeri iz 
prakse, še preden zaĉnejo izvajati takšna pooblastila. 
 
Tako pomembna tema, kot so policijska pooblastila za policista, bi morala ob dejstvu, 
da se zakonodaja nenehno spreminja, biti prisotna pri vseh oblikah usposabljanja in 
preverjanja policistov skozi njihovo celotno policijsko kariero. O vsaki spremembi 
zakonodaje, ki kakorkoli zadeva podroĉje policijskih pooblastil ali pa podroĉje 
delovanja policije, pa bi s takšno spremembo morali biti seznanjeni vsi policisti na 
raznih usposabljanjih. Ta usposabljanja pa bi morali izvajati tisti ljudje, ki so za to 
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